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DEL
MINISTERIO DE LA GUERR~
Dado en Palacio adi ézy siete dlfmayb d~tdiJ:octmljien.
tos noventa y seis .
.. RÉA-LES 'DEcRETOS
, ....En atención á las circunstancias qu e concurren 811 el
:"general- 'de ' b-rigada Don Pedro,Cor.nel y Cornel, á los
"distingu idos servicios que ha prestado como jefe de bri-
, gada del ejército de la isla de Cuba ' en dife ren tes opera-
, cionesde campaña, y muy especialmente al mérito que
. contrajo ,eriJ a acción librada eld ía once de Iebroro pr ó-
. ':x.íino' pasado en el ingenio Nueva Empresa, e111n, cuu l 1'0-
: .~ltO.4eJ:,i.9ó;' ennombre de Mi 'Augusto H ijo el R ey Don
, Alfqn~ó:!m, y'como Reina Regente del Reino,
. 'YElngo eneoncederle, á propuesta del General en Jefe
:'de' dicho ej éTcito y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
._ l~_~:.~~_<?~~~~.~}~ 9rdd~~~,~r ~~!i~ IM:ilitar,.dóesignadda pa-
ra premiar 86l"VlClOS e guerra, con a pensi n que eter -
mina;' ol''iíltifu.é párrafo del , artículo segundo del regla-
mento de treinta de diciembre de mil ochocientos ochen-
ta Y nueve. '
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MA'RíA "dRISTINA
El Ministro de 10.Guerra.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
--<>«>-
En atención á las 'circunsta~cia:s"que ' conc~;i~~ e~jel
coronel de Infantería"'~h EduaIldo'J.6fjez tlde'lt!>ehcuf y
Aldama: á los servicios que lleva prestados como jefe de
columna de ope raciones en la campaña de la isla de Cuba,
y muy especial men te al distinguido mérito que ha con-
t raí do en los numerosos he chos de armas en qu e ha toma-
do parte desde el veintidós de diciembre próximo pasado,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon so XIII,
y como Reina Regente del Reino, " ,
Vengo en promoverle, á propuesta del General en
.J eíe del ejército de dicha isla y de acuerdo con el Conse-
jo de Ministros, al empleo de General de b rigada, con la
antigüedad do esta Iooha. .
Dado en Palacio á diez y siete do mayo de mil ocho -
cientos noventa y seis . .
MARÍA CRIS TINA '
El Minis tro de lo. Gue rra ,
, M ARCELO DE A-reÁRRAGA
---<:x><.:--
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" ...' ---------------------------------------------
3.0. SECCIÓN
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.', yen su.nombre-le Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em pleo
de segundo teniente, segundo patrón de la compa ñía de
MAr de la Milicia Voluntaria de esa plaza, á los sargentos de '
la 'niism a D. José González Aranda y D. José Ramos Acevado-,
en vacantes que resultan por retiro de los qn e desempeña-
ban los cargos de primero y segundo patrones de dicha com
pañía: debiendo el primero de los citados, como consecuen-
cia de lo dispuesto en la real orden de 17 de febrero último
(D. Ó. núm. 39), desempeñar, en comisión, la plaza de pri-
'm er patrón, conslderándcse por tanto como inmediato
aubalterno del capitán para los efectos de sucesión de man-
do y servicio en la compañia, hasta que cumpla los dos
años de ejercicio que previene el arto 6.0 del reglamento vi ·
gente de ascensos, aprobado por real decreto de 29 de octu-
.bre de i89.D (O. L. núm. 4Ü~), y previa clasificación pueda
ser ascendido.
De i'el;ll-Gl'deJl le digo á V. E. para. S11 conocimiento y
demás efectos •. Dios guarde á V. .~. muchos a ños, Madrid
16 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto C;uerpo de ej6rcito.
CRUCES
1, .. ' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar. la concesión de
la m edalla de Mindanao, hecha por V. E. en 29 del mes
próximo pasado al sargento maestro de cornetas del batallón
de Cazadores de Alba de' 1'onnes núm. 8, Francisl10 Zúñ~
G.álvez, entendiéndose que dicha concesión escon el pasador
de 1890c91. , .
De real orden lo digó-á'V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios . guarde á V . .ID. muchos .años.
Madrid 16 de mayo de 189.6.
. S,a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q; -D. g .), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado ' conceder á los jefes y oficiales del Ejéroito
comprendidos-en la siguiente relación, que da principio con
D. AntonIO Zl'gri Moreno y termina con D. Juan ZanÓD·Valdi·
vieso, las condecoraciones de ' la referida Orden que se ex-
presan, con la ant igüedad que respectivamente Sé les señala.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
[
16 de mayo de 1896.
, AzcÁlQU,GA '
Señor Presídent é del ponaejó'Supremo .de GuITa., JIariDa,
Relación que seciiá
AzCÁRRAGA
ASCENSOS "
REALES ÓRDENES
Sei5.o~ Coma.~dante general de ClllJ,ta.
SeAel6~~~~ de ~os de Guerra.
t . .. ,' , .
ANTIGÜEDAD
,
AñoDi«
Condecomcio-l==;====:;:=;II=
;nel
NOMBRESArm... ó Cuerpo.
.."..-.-,, ...._--- ---------- -1---------------- I------I--~--- I~
• ttri'
\
Teniente ooronel. .•....
Otro ......••.........
Comandante .
. Otro . •.............. .
Infnnterja.....••....• • ../Teniente cor,onel. ....•.
, . Capitán ........ •..• •.
Otro , .
Comandante•.....•.•.
. Otro ••.•••••..•••.. : •.
r . to tro •...........•...•
C.I1pa.J,1tl;rÍ8., 1 •••• , , • , ••••• Teniente coronel. .. : ...
Comandante..•..' .•...
Artl~e!ia.•.. , ••.• , •••,.•• 'lTen~ente ,Coro~el ".. ; ~ ..
Estado Mayor de Plazas.. . Capitán •..••... '•.....
,', . ., ¡Comandante •... •.. ; .•
. ' . Otro• • • •'••••...••••••
.~tro ~ ......•.
. lOtFO •••• ••••••••• .••••
Infanteria ••• , •• ', .•••• , • • Capitán ••••••.•• _•.•.'
Otro ,_ .
Primer -tenien1fe .
, IComandante " .
-. Otro ~.•...•
q~~all~rJa•..••• ! ••• , , •• .íSe,gundo teniente, •• , ••(Comandante •.•.•• , • , .
I
D. Antonio Zegri Moreno •.•. ~ •••• ; .; '
» Jo aqu ín Vicén Lostao ....' . ; ,......
1> J osé Bello Goieoeh ca ••••• ••.•• : ••
» Mateo D ávila Gil.. .
» Braulio Ordu ña Caracena '..••
¡; Joaquin Jiménez Oc ón.••.• , ••••••
» .Le ón Garcia H errero, . ...•..•....
» Vicente Va1clellón Larruy .....••.. Placa .
» GuillermoMartines del Pillicio.... '
» Casto Fradejas Pérez. • • . . , .. .•. . •
» Bartolomé Guendulaín Amor... •..
» Agust ín Caballero Balaguer . •.....
»' Fernando Freyre de Andrade y An-
drés Gar cía .......•..... , .•.• '.
» José de la Fuente y Fueate : . . • . ,
» Joaquín Arlandis Maroto /
» Norberto Arjós Fragua.. . • •• ,•. • , ••
» Eduardo Cano Torrents , ..
» José Guzmán Ramos , • • . . " ,
l> Esteban Benedicto Mamilo........ ' '.".
» Antonio Mauriz Naval. •.•.. •..•• 'jcruz .
» Francisco Barroso Aldape .•...•••.
,» Francisco Vera Garcia. , ..••. , •••.
l> Pedro Pedraja Altamira.... , . , •• , •
» Antonio Gómez Fernández., •• , •. •
» Juan Zanón Valdivieso ••• : • ,, ',' • .
I
11 octubre. 1888
7 ídem ..• 1892
17 junio ... . 1&95
28 sepbre • • 18095
11 novbre•. 1895
t4 ídem.... 1S¡:J5
30 ídem., .• 1895
is dlcbre., , 1895
28 febrero . • 1896
18 marzo 1892
4enera 1894
7 novbre •. 1895
16 febrero .• 1892
24 enero ... 18!J6
14 sepbre •. tR83
17 febrero.• 18S7
9 junio , , . 1887
3 agQ$~o~.. 1888
, 4 sepbre .• 18~2
29 mayo. •. 1893
9 sepbre... ;1893
15 marzo .•. 1895
151 en,ero •• , ,1896,30 mayo • . ~ 1894
5 marzo , , 1895
) . "'!"'
, Madrid l6 'de mayo de 1896.
COe>
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Excmo. Sr:. El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con ~o informado por la
Asamblea de1a real y militar Orden de San H ermenegildo,
ha tenido abien conceder al capitán de Infantería D. Gilber-
io Quijano Tremo, la cruz de la referida Orden, con la anti-
güedad de 20 de julio de 1891.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. \f a·
drid 16 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
Señor Comandante enJeíe del séptimo Cuerpo de ejército.
.-.. -
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4.1l SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escnito que V.. E. dirigió á
, este Ministerio en 20 de abril último, dando cuenta de haber
anticipado el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Ofibinas Mili·
tares como escribiente provisional, en esa isla, al sargento
del regimiento Infantería de Mallorca núm. 13, José Guilléo
Forment, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Rpgen .
te ,rlel Reino, ha tenido á bien aprobar la 'determinación de
V. E .; disponiendo, por lo tauro , el ingreso provisional en el
cuerpo de que se trata del referido sargento, sin ser baja en
el de su procedencia, según determina elart. 39 del regla-
mento del repetido Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Mil.·
drid 16 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
_.-
DESTINOS
El:" SECCION
, .- Exomo. Sr.: En ~""'J.awtanciaque remitió V.E. á
eateMínisterio en 2 de diciembre último, promovida por el .
ootÍfinado en el presia:iO~·V.tiJ1aadlia Generoso IIiranda Fer-
D~ni'le., en BÚpliea de destino al ejército de la isla de Cuba
, y , süspeUBión de la pena de -¡reÍs años y un día de prisión
eorrecional, y de dos correctivos de dos meses de arresto á
que fué sentenciado por el Consejo Supremo de 'Guerra y
Marina. en '1,7 de octubre de 1895, el Rey (q. D.g.), 'y ·eri s u
nombre la Pl.eina Regente del Reino, de conformidad con 10
éxp'nesto por dicho alto Cuerpo en SO de abril último; se ha
servido otorgar al interesado la gracia que solicita, como
comprendido en los beneficios que concede el real decreto de
25 de agosto último, y 'Siempre que del reconocimíento faoul-
tativo -que debe "Sufrir, resulte útil para servir en Ultramar.
' De ieai orden lo digo á V. E. para su eonocimíento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1896.
AZCÁRRAGA
'Señor Oomandente en Jefe del quiJ:do .cuerpo de eJército.
Señorea Presldente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la isla de Cuba y Comandante en Jefe
del séptimo .cJaerpo de ejérGi!to.
7._ SECC'IÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito qne V. E. dirigió á elite
Ministerio en 31.:le marzo último, ftando cuenta de haber
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dispuesto el regreso á laPeninsula. del teniente coronel de
Infantería D. Muíano Pérez: Royo, el Rey (q. D. g.), Y en su
' nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E.; siendo, por lo tanto, al inte-
resado baja en esa isla y alta en la Península en la forma
'reglam entaria , quedando a su llegada en 'Situación dere-
emplazo en el punto que elija, interin obtiene ~olocación.
De ' real orden lo digo á V. E. para '8U eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. !!l. muchos años. Ma·
drid 18 de mayo de 1896.
AZCÁR'RAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caj_ general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra. .
-. -
ORGANIZACIÓN
1.- GEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mín ísterío, y hallándose en la isla de Cuba los batallones -de
Oazadores de Cataluña núm. 1 y Tll.rifa núm. 5, que con
arreglo á 10 dispuesto en elart. 60 de las int5tl'ueciones 'apre-
badas por real orden de 30 de agosto de 18l}g (C. L. mime-
ro 292), debían proveer de clases é individuos de tr-opa al
cuadro orgánico de la Zona de reclntamiento de Sevilla,zrá.-
mero 61, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 'Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que aubstítuyan -é,
dichos cuerpos, con el expresado objeto, los batallones 'de
Cazadores de Segorbe núm. 12 y Cuba núm. 17, de guarni-
ción ambos en esa región militar.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejercito.
Señor Ordenador de~·de-c-uerra.
PENSIONES
6.- ~ÓN
Exemo.'Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la Beí-
na :Regente del Reino, de ecaerdo con 10 Informado por él
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de-sbri] último,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 3.750 pesetas
anu ales que, por real erden de 16 de noviembre de 1888, rué
concedida 'á D.& AnaMiuia Vest, vlude delmarfseal de campo
D. Juan Nepomucene 8erver't, yque enla actualidad se halla
vacante por fallecimiento de dicha penSiOnista, 'se¡Úran~m'i·
tida á su hijo y del causante D. Rafael '8erv~rt y Test, á
quien corresponde según la legislación 'Vigente; debiendo
serle abonada por la Pagaduría de la Junta de Clases PlU'i-
vas, á partir del 16 de mayo de 1895, siguiente día al .del
óbito de su referida madre, hasta el 20 de septiembre del
mismo año, en que cumplió las veintidós de edad, y por
mano de su tutor y hermano D. Víctor,
De .realorden lo digo á V. E. para 'BU conocimiento y
demás eieotos. Dios guarde á V. E. muchos mOl. Ma.
drid 16 de mayo ~e 1896.
MARcELoDE AZCÁRRAGA
Se~or General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra '1 Barina. '
19 mayo 1896 ·D. O: núm. l08
. Excmo. Br.: En vista de lf!- instancia promovida por
Doña María de los Dolorts y D. Domingo Alfonso Espinosa,
.huérfanos del capitán graduado, teniente de milicias Don
Francisco, en súplica de pensión; y teniendo en cuenta que el
. causante contrajo matrimonio antes de obtener el grado "de
capitán, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R. gente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 29 de abril último, no ha te-
nido á bien estimar el recurso, por carecer de derecho los in-
teresados al beneficio que pretenden.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de '1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ..... . ..~ _.~ .- _ . .
REALES":DESPACHOS
. 12.a . SECCIÓN
Excmo. Sr.: Eti ''vista del oficio d~ V: E . ·fecba 6 de mar-
zo ú:Itimo; eónsultando 'aeerca de la toma -de razón de la cé-,
dula 'de -cruz 'de'San Herrnen égildo, expedida á favor del se-
-gundo teniente dé' Infanteria,-de 'la íslade Cuba, D. ' Hlginio
' Rádliigo'López,-el ::Rey (q. Drg.), 'y en; su nombrela Reina:.
RegeMe'"-delt Reino,:ée 'ha servido disponer qué la toma de'
~'razón " de ;dicha 'c édul ade cruz deba-tener-Iugar 'en la re-
"gí órr'Ó" distrit o:donde.sea condecorado el interesado. .
}De. real orden -Iodigo á V. ·'E; para sU' eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde - é ' V...E, . -muéhos años. Ma-
'!drid f6:d.emayo'd~1896.
AzCÁRRAG.A.
Señor Inspector de la Caja general de lJItranlar.
Señor Ordenador de pagos de Guerrk.
_'.1'_
RECLUTUI~ENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCIÓN
Excmo. Sr:: -En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió. á .este Ministtlrio en 25 de~arzo último, manifestando
había dispuesto que varios reclutas excedentes de t'upo del
reemplazo de 1895, que debían concentrarse en Z:uagoz:~ en
. dicho día, verífieasen su incorporación desde C"Ill:tayud,
haciendo uso de ,la vía férrea por <menta del.Estado, el Rey
, (q . D.,g.)S en sn nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
.nído.a bien aprobar lo dispuesto por V. E .
. . De real corden ',lo, digo á V. ' E. para su conocimiento
·,y. efectos consiguientes. Dlosguaedeá V. E. muchos, años.
Madrid ,16.de,mayo ne 1896.
AZCÁRR.A.G.A.
Señor Oomandante.en Jefe . del quinto Cuerpo de ejército.
'-Excmo.'Sr.: 'En' vista de una instancia promovida por
'D. ManucPPére.z1'GMvo, vecino de esta corte, calla de la Abada
--:.,. .
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núm. 9, piso 3.°, en súplica de que se defina la situación
que corresponde á su hijo el recluta ~auuel Pér.ez Bansero-
ni, una vez que denunció al prófugo Juan Antonio ·Alvarez
González, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina'Regente
del Reino, teniendo en cuenta 10informado. por el Coman-
dante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército, según el cual
noeonsta que haya entrado en la caja de la Zona de Ponte-
vedra el prófugo denunciado, ha tenido á bien disponer Se
manifieste al interesado que su hijo ' debe continuar -enfilas
hasta que ingrese en caja el referido prófugo, aplíc ándosele
entonces los beneficios del art.l00 de la leyde reclutamiento.
De real orden lo dig<i'á ' V. E. para BU 'conocimiento' y
efectos consiguientes. . Dios guardeá -V; E. :· ·"lUuchos··años.
Madrid 16 de mayo, de 1896.
M.A.RCELO DE AzCÁRRAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante errJeíe del séptimo Cuerpo- deejél'óito•
. Excmo. Sr.: ::En vista del expediente que V:'E: remitió
á este Miui¡.,teriocon fecha 3 de febrero últi mo, irístruído con
motivo de la ir-utilidad del artillero. segunde ' deL" primer
regimíent-i de Artillería de Montaña Pedró Moiárt' Sánchez, 'el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinaRegente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto con la Junta 'Consultiva de Gue-
rra en 17 de abril último, ha tenido ti. bien disponer que se
sobresea y archive dicho expediente, una vez que no procede
exigir responsahilidad á persona ni corporaciónalguna.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. , ~ Madrid
16 de mayo de 1896.
AZCÁ1mAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de la Juuta Consultiva de Guerra.
tREC(1MPENSNS
l.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo"de los combates sostenidos contri los insurrectos en
«Cuat ro Caminos) y «Cacao» los días 12 y 1.3 de enero' del
año actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de 6 del actual, ha tenido á
bien conceder á los. jefes y oficiales, así como á las clases é
Individuos' de tropa, que .fíguran en la siguiente r-Iacíón,
que da principio con el comandante dé Estado Mayor .Don
Juan González Gelpí y termina con el práctico . ADt~nio Olía·
ga Izaguírre, las recompensas, que en la misma se men-
cionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1896.
AZCÁRRAG.A.
SeflOr General en Jefe del-.~éróito de la, l&la de-Quba.
•
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Relación que se cita.
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensas 'que se les conceden
Sargento • ••. . • • . Ramón Alcolea Jara •.. .•• .•.•. •..
Otro .••••••...•. Ram ón l:laRJ.lluglls Lloréns •.•••••••
Otro . .. ••..•.... Laureano Rubio Fernández . . • . . . . .
Otro , , Julio Tebal:l A lumzar ós; . • • . • • • • • • •
Otro ..••••...••• Buenaventura Saurína Vigoria ••..•
Cabo. • .. • . • .. • .. Etnilio Martín Barroso I
Otro. • • • • ... • • • • Antonio Cruz Espino . ......••.••.•
Otro •.•••••••••. ~lanuelBarrera de Lara •..•••.....
Otro •• • ; Andrés Abad Cámara ....•.•••...•
Otro... . .....•. Raimundo Carcha Crespo . ..•.•.••.
Otro ••..•...... . Francisco Marques Ferrer .
Otro ..........•. Pedro Rosillo Riera .. " : ...• . , . " .
Otro 4andalio I ñigo Eaparza .....••••..•
Otro ....•.••.••. Antonio Navarro Castellano.•••...•
Corneta ....•.•• . José Beamut Fernández•••.••.••••.
Otro ••••••..•.•. Marcelino Bánchez Ullet . . • . , ....•.
Otro ......•..•.. Pascual Martdues Martinez ....•..•.
Otro •..••...•... Sebaetí án Garcia Ochos .
<oldado. , . • • • • •• Gumersindo Santizo Oímadevíla •.•.
Otro •••••.•.•.•. Ramón Julián Rey ..•. '" " .••.••.
Otro •..••.•.•.• , José Martín Sanusio...•.•.•••••.•.
Otro •..••..•.'. •. Vicente Rivas Fuentes ....•...•....
Otro .••.••••••• • Ismael Alonso Alvarez •.. " .
Otro .••••••••••. Máximo Blázquez Gómez •..•..•.••
Otro •••••••••• ,. Antonio Requejo Rua ..•.•••......
Otro •••.•••• , .• • Antonio Orador Ruig . •.••••....•••
ptro •..• , .•.•••. Antonio Morlin . . • . .. • . . . . . . . • . . • .
Otro •.•......... Felipe Tases Castro .
ptro Delfín Andrés Planells .
Otro ...•.•.•..• . Antonio Bordoy Máximo....•••....
Bón , de luf. a Caz. de Otro .•..••••.. ,. Bautista Uarrión C~brera ...••..•••
Colón núm. 23. . • • .. Otro...•... ... , • .José Rodríguez Ruiz .
Otro. . . • . • . • . . . . Jj)\Tartsfo Gómez Juncal , , . . . . . . . . . . -
Otro. . . . . • • . • . •• Kiceto Herrero Gom:á.lez. . . . . . • • . . • Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro . • ,., ••.. • • • Francisco Falcón Pereda... .• . .•..• . -tintivo rojo.
Otro ••••.••.••• • Antonio Vidal Ventosa......... ... -
Otro •••••• , ••••• José Acosta Dávila.••.•.•••. , •.•••
Otro •.... •••..•. Luis Otero Varela....• .•.. :, ••••••
Otro .••.....•..• Juan Puga Pérez .
Otro .....•.••.•. Bills Cano Carrasco .••...•..•..•.•
Otro .... ... •.. ,. Onofre Montoya Pemández . . ••....
Otro •••.••.• , .•• Atilano Agustín Bernal , .•.•... , ••.
Otro', ••• , ••••••• Pablo Serrano Imito ..•..•.•.• , •••
Otro. -. .. . . .. • \liguel Lázaro Soler ..
Útro ; ••.. ••. •.•. Manuel Neira Plaz a '" ..• •....•
Otro. . . • . . . . • . .. Simón Roea Morales •.... ; ......•.
Otro ••.. ,., •••.•.Julio Banchez Candil .
Otro. , •.•••.•••. Amador Vila Pardel •.••... .•.•.•.
Otro ••....•.•••' . Antonio Alonso Núñez.•.•.••••.••.
Otro .• ..• ••••••• Manuel Trisarco Vasquez..•.......
Otro ..... .....• . Francisco Conde Andradas. ••.•....
Otro ......••.... Manuel La Villa Dominguez •..•••.
Otro •.••..•••..• José Ruigo Hidalgo •.•.•. ••••..•••
Otro •.••••••••.. José Ventura Fúster •..•.••.••••.•
Otro. ' .' , .. , •. , •. Andrés Guerrero Llamas ....•.••••
Otro ...•.••••.•• Telesforo Galán Gareia ....• , .....•
Otro ••.•.•••.•.. Francisco Morales Rovira .
Otro ...•.••... " Manuel Pérez Diaz _•• ......
Otro Migui>l Garcia Pérez. . . .. . .•..... e
Otro •••.• •••.• . José Peinado Alonso •.. .. '. . •'•• • • ••
Otro ••••.••••••. Angel Melo Bern al , .•..•. •••.•.•••
Otro ..•. " •.• , .• Rafa-el Gonaalez Espejo •..•.•.•• , •.
Otro ..••••..•.•. José Gisbert Peír ó.•• •• " • •.•• ••••.
Otro •• .•.•..•• " José Codón Picón ..••.••.•••...••.
Otro .••.•.•• ...• Juan Quiñones Hidalgo .
Otro " José Morgado Fernández .
Otro ..•.•.•••••. Fel~pe López Minaya. , •• , •...•••. , "1
Otro. , ••. • ; • • • • • F elip e Blanco Palráa .•••••••••.•••
Estado Mayor~· •.••••• -.. Comand~nte... : . D. Juan González Gelpi. .•..••..... Mención honorífica.
Teniente coronel. l> Antonio Tov.ar Marcoleta. • .. • .. • B:mpleo decoronel.
Primer teniente .. ~ Antonio Cea Bautista . . • " ., . . . . Cruz de l.aclase" del Mérito Militar con
. distintivo rojo .
Otro.. . . .••• •.•. ) Antonio Alonso Muñoz..• '" •• •• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo ·ro"jo;pensionada.
. .
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Recompensas que se les concedenNOMBRESClaliesCuerpoa
1, ¡ tY : , ..
Sargento ....•... Oelso Gómez Elonaga .......•.•••.• .
Otro ' Rafael Blan co Ru ís.. " " . " 1
Otro ..•......... Oirilo Ramos Villnmanto .: ....•... \
Otro .; '...•.• Lorenzo Galé Hualde ............•. .
Cabo Adolfo del Barco Gómez ..
Otro Vicente Aparicio Gabald é .
Otro , JoE'é MartineiCejeo ~ , .
Bón, Inf.l~ de Alcántara, Otro ; José Gil Miguel. .
Penínsular núm. 3.•. ' Otro " , José Morales H errero, ......•.. ....
Otro .••..••••••. Emilio Reínal Blando • . . • . . . • • . '•..
Corn eta , José Falcó P érez.. . . . .• . . . • . " . •.• Crui de plata del Mérito Militar con
Otro •.•.......•. Manuel Ruiz Guzmán ...••..•••.•• I tintivo rojo. .'
Soldado de l.a.•. J osé Pl áHerrera .
Otro de 2.11. •••••• Antonio González del Toro ...••....
Otro ........•... Antonio Gál'vez Camino•••.••..•• '.
Otro. . . • • • • • • • •• Carlos Gravalosa Boca.•••••.•' .
Otro ; .. Donato Bratos Granado .
!
Otro. • . . . . . . . . .. /J;milio Martines P enades ......•.•.
Otro .•....•..... Emilio Nadal Víllalba. .......•....
Otro.. .•••••••. Francisco Bola Aguilera ••• ••••....
¡Ot ro , .... , .... '.' Francisco Meriga Fontoca...•...•.•
Otro .. ~ . . . . • . • •• Félix Vila Olíver •• .- .......•...... !
...
~ cd·· I f' e d ¡SoldadO Gre..,,'o P," Folar '\e d lId 1M ·' MTI oon dla- .~
d
u . Cel u. aZ~30reslOtrQ••..•.•.•.•. MilllUd A...ia Barbera, . . . • . •.•• • . • . r~z. e p a .~ e 1 o 11 ar :i
e o ón núm. - . . . • .Guerrillero•••••• Manuel Gallardo Rivero.......... . tantívo rojo, . :
Capitán D. Victorinno Esteban G'JUZIllez..•• 'lcru~ ~. ~.a .clese del Mérito Militar con
. '" distintivo rojo, pensiouada ,
Sargento •. . • • • .• . JI Rafael Carnero Pa z. •..•..••.• , '. I
Otro .. ' .' .• ' ," • ' .' ,. Emilio ásensio Oarepa..•••••.••
Otro. • • • • •. • •• •• Bruno Eraso Eguilior ..•...••••.••
Otro •••.•.....• , D. Ricardo P érez González....•• '" .
Otro ..•.•••.•••• Francisco Villegas Martin•..•.••.•.
Cabo . • . . . . . • • •• AlfonsoHemándee Carreña...•••.•
Otro .••••••.•••• Osyetano Martinez García•.•.••••.•
Otro. . • • • . • • • • •. Constantino Casas Hoyos ••." ...•••
Otro. . . • .. • • • • •. Juan Delgado M árquez .•.•..•.•.••
Otro Casto Gutiérrez Gómez " ....•.•..•
Otro Adrián Rubio G ómez ,
Otro.. '., • •••• ,. Pedro ViHagarcía Muñoz.•..•• •.••.
Otro Antonio Pérez Santo .
Otro•..•.•...•. , Melohor Balt án Clavija .•'•••••••.••
Corneta.....•... Antoliano Remesal Ramos .•....•.. ,
Otro " Polonia Rodrízuez Galán •.••••• ; •.
Otro. . . . . . . • . • .• Raim undo Laureano .
Soldado de 1.1l. ••. Francisco H emandorena Sarasúa•••
er bó d 1 1 f Otro José Díaz Montiel. ~ .
Lna. ¡ dgi f a~- Otro de 2.11. José Alonso YHgO U , " . ' "
tería 52 n a uc an . Otro Joaquín Soldoirla ,Estrugo ..•••..• >Cruz de plata-del Mérito Militár con dis
mero •......••... Otro .. ...•..•••. Antonio Jiménez Buárez.••. ,...... tintivo rojo. .
Otro ..... ••. " •. Bernardo F ernáudez Alvarez .. '" . •
Otro .... , ....••. Daniel Sobrino Callt..ja. . • . ..• . . " .
Otro , . • .. . • . .. .. Esteban Zsratiegue HolA ..
Otro. • • • • • • • • • •• Euferiano Mont l;lj,o Hernándea••..••
Otro ...•.•.••••• Francisco García Morchano , ..
Otro .. ~ . . . . . . • .. Francisco Sahado Alvarez " .
Otro .. , Jos é Albert Martinez .
Otro. . . . . . . . . . .. Francisco Rodríguez Hernández... :
Otro. . . • • . . . • • •. Francisco Beruete GabtónA• • • • • . . •• {
Otro Hípólíto Rico Pereira .
Otro , Nazario Veramendi Lópes••...••••.
Otro .. , , Jo séL ópez Ibarra ........••.•..•.•
Otro. " .•.•....• Hermenegild óH ernandez••••....••
¡Otro••.•• 0;' ••, ' '" Juan Macias Labrador ..
Otro •• .•.,. ' .' ..¡.. . Jo¡::é Calvo Martín ........ •.......
Otro.•. :'..•.... , Carlos San Júan Barbarín .
Otro .•.•... ~ •.. , Rufino Bermejo González •••••••...
Otro.'. " ... , • . • • Francisco Muñoz Castro .......•••.
Otro .....•. •.... Lorenzo Rebolledo . . . ,
Otro Fructuoso Morentin , .•....
¡Segundo teniente D, José Rasa Alpóri . . . •. • . • . • . . • , 'jCruz de 1.a clase del Mérito Militar eón
¡Otro . . . . . . . . . . . . »Francisco Coronel Pernas....... distintivo rojo.
¡Otro . . . . . . . . . . . . » José Cal pe Silvestre ....•....... Cruz de 1.a clase del Mér.ito Militar con
. distintivo 'ro]o;~pensionada.
Otro............ »Jerónimo Molinero Pérez • • • • • • • • Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
di stintivo rojo. .
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0. ',-, ~.
¡Boldado .••..•..• Francis~o Fartin .Ferr.er ...••••••.••Otro .• '.•.••••• " Gumersmdo Dom8 MIranda ..••..•.
Otro . • ••••.• •••• Jos é Jiménez Golg •.......••••....
Otro. . . • • . . • • . •. Juan Arenas Mateo .
Otro •.••••• '• • •• . J ..s é Martorell Oreus •••.••••••••••·
Otro•. •..••••... Júan Martí nez Martdnez •••••••••••
Otro•••••••••••• José Alós Más .
Otro J aime PujoJ s Furtills , .••....••
Otro .......•.•• , JIJsé MU1'alts L ópez.. •..•. , ••••..• •
Otro .•.•••.... .. Jo aquín Azcá rate Sau ra •••••.••••.
Otro Juan F armes Amedo .
Otro Antonio Pujolls Oampsbadal . '~ .
Otro Antonio Soria L ópez ...••, .
Otro Francisco Gri Sardá .
Otro , Francisco Domeneeh Marió ~ .•.....
Otro ••...•.••.•.•• José F ernández Mayoral, •..•..• ~ •.
Otro Jaime Pl á Miguell :
Otro José Miguel Capdevila .
Otro .•..• , .••... José Bernal Santerriazos •..••• , .••.
Otro José Bernau Rubio ..
Otro •. " . '" . . " Jo sé F elipe Quero1. .•.•. " ....••..
Otro Juan Guliar Castelló .
Otro•.•....••••. Lorenzo Montaña Samper . .
Otro. • • • • • . • . . .. Miguel San J nan Cacases • . • . • . • . • .
Otro. • • . • • . . . • .. Pedro Garo ía Marti ..•.•.•.. .• ',' . . ' ...__ ~. , l
.. • ~ IOtro• • ~... . . . ~ •.s. '. Matías Fané Puigroig •.• •. ~ •.. ; .1••1 .. _
Iotro . •.•• .• .. : •• Manuel Peñarrocha Albert ... •... :.~
Otro Juan Caasell ó Pansell ó .
d 1 Otro .. •.•..•..•• Joaquín Domen ech Colominas..". ••. Cr1.lz de plata del M1érito Militar' conB ón Iaf a e A cántara O L ' P ' l\:~ t " .
. . . 3 ' tro..... .. . •. •• UIS le Clonserrll.,.............. tmtivo rOJO. , ,
peninsular núm. .. . Otro ..... .•.... . Perfecto Ma rt ínez Londrás t ••• ; ....
Otro. " Salvador Vilella Gritól!., ..••..•. < ,
Otro. , •.•..••••. Francisco Sonves Franeh •.•... " , .
Otro , .. " : Alonso Sánchez Rubio. , ....• , ... ••
IOtro Pedro Rubio Céspedes ; ..•
Otro .' , • . . .. Domingo Pardá Mela.•.• ••. • •.• .•.
Otro •.• .:•...•..• Antonio COpÓl1S Ventura .••••.•.••
Otro ..• , . ...•. •• Antonio Morales Martinez .
Otro. • . . . . • . . . •. Juan Aznar Martinez. ..•...•..... "
. Otro •.• '. .. ••..•. José Cucala Minuesa • , . , • . . • . , • " ~ '. ,
Otro ..•. '--:'. '.- . ". .. Gi'egorio Cano Garcia , •.... '
Otro ....•...•• .• RIcardo F ernández Andreu ••...... :
Otro. . . • • . . . • • •. Ram ón Ricart Plá. ............. . :
Otro Pedro Ca tal á Vin adé .
Otro •••••.•.•... Manuel Es teve Losada, ; ..•. ,
Otro Mateo Barlia Ricart ., .
Otro • •.••...•... Marcial H evia Muñoz .
-utt't);.. ; Manuel Flores F er rer .
.. Ótrd... .: . • • . • • • . Manuel Savado Hernandez .•.•.•.••
. I ~ , ', ~ Ottd . . • . . • . -..• . • Ram ón Va.llté F~rrer ....•.•.......
Otro •.•.•.••.•.. Ramón Picó Jover . . , ... ..•.•••.. ,
Ótro ...... " .••.. 'I'om ás Codell Vald er á..•..•• ..••• ,.
Otro.•...•.••.. , Alonso Martiel Alvurez .• ••.••.•.•.
Otro > Francisco Iborra Carles ' ..•••. ...
Otro•... ;,'.•••••• Jaime Navalón Oalavig•••.••••••••
Otro••••.•...•. , Alonso García Jiménez .
Otro.•..•.• ...••. B~rnardo Oerd á Hidalgo.•......•..
¡Otro: ...•. ; .•: Tomás Esterach Ripol1és •.•.•••••• , .
, .. ' . lot~O'......: ~. Man~el Vaqu,:,ro Lueng~): l '
1nf.a, Oomísíón activa, I Pn~er · tementel•• O. MIguel Cuadrado Griñ án 'IEm~leo de capitán. . . .
, ~pltán......... »Juan Dobon An~rés ..•... ~ ••••. Oniz de La clase de 'Maria Crustina.
Sargento .• ' • , '" Pt-dro Guerrero Rem a ; ••• , •••• •. "
CabO Manuel Utrilla Ruiz , ~........ .
G rrill d lb taItb "a) Cornets;. · ~ Urbano Santiago CabeUó.: ' ; :: ; ·..ue ~ e a . n e Guerrillero. .. J uan Garcia Sánchez : '.., .
la Unión, Penínsuler Otro ••••••.••••• Francisco Eatebtm Marliii~; '
núm. 2 .•••.••••• ••• Otro Pedro Martin .Palomino .
Otro: : : : : : : : : : :: Oayetano ~odriguez Ga;~i~ : : : : : : :: Cruz de plata del Mérito Militar con
. ' o. · . . .. Otro , .•.• . . • • . , M~nuel RUlZ Escame.. •.•.•••.•.. tintivo rojo. '
: .. __ . . . Otro VIcente CobOB Díag, ; ..
Guerrilla del batall0rla-eí8llrgentó ¡ Manuel Valdcllón Monte '. ... "
lnf.S de Basa, Penin-íOabo Ildefo?so Sanz OantU1il:iMii~ ' : .
solar núm. 6 .•••••• o Soldado.••.••.• ·lFra.nClBOO Garcia Baena -•.• ; • ~ ' .' ','~ . ' .
Reg.1nf.· de Cuba nú-¡ . . " . . ' .
'mero 65• • • •• . . • . . . , Otro.•.• , ..•.... Manuel Laguna Seta . " , •.•
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Cruz de plata. del A,!érite Milita1: con día- '
tintivó rojo. . .
¡ " . •
NOMBRESOla.e.CuerpOJ
Sargento .••••••• Félix Monsalve Doctor .•••....•••••
Cabo..••.••••••. Benito Janito .
Otro •...•••..••• Pedro Naranjo : .••.•.•.....
Otro Angel Ubilleira Montes .
Trompeta ......• Jesús Lanzadúa López•• " ...•••• ;.
Artillero 1.o . . • •• Martín García Guía ••.•••.•••••• '. ~
Otro 2.° •••..••.• Juan Cintado.••••..•..•......•.•.
Otro José Gil Cebrián , .
Artillería de Montaña. •. Otro ••.••••••• .,. Francisco Reina •..•. , ' .
Otro ..••.•.•••.. Juan López Incógnito .•.•.....••. '.
Otro Francisco Pomposo .
Otro .••.•...•..• Joaquín Portillo Borrego .. " .
Otro .•.•• " •.... Crist óbal Vies Oentillana •........•
Otro. ... • • • . • • • •• Gabino Ortiz Los ') .•....•....•....
Otro Juan Femenia Pons. .....•..•.. ....
Otro ...••..••••• Felipe Bri Gómez, , ••••••.•••.••••'
Otro .•...••....• Antonio Borrego Marín .....•......
Otro .... , . . . . . .. Cristino Ramiro Cerrillo ...••..... ,
[Otro .•...•..•... Antonio Barungá . GOJ:;r.:U, z _. . . . . . . . .
Infantería {Primer teniente.. D. Virgilio CaoalleíJ,,¡.; F"'rrer, ,.¡ . ,
•.•.••....• ·tS,·gundo teniente. » Celestino Garví a Miranda Cruz de .1.11. olasadel Méri~ Militar con
Sanidad Militar •. : • ••: Il\f~dico 1.0.:..... » Ramón Olmos Velert....... ... .dil:ltintiv.o rojo.
Com .a de la Guardia 01- Primer temente.. }} Manuel de Azcona y Parreño •...
vil de Holguin •.•••• Sargento ......•. Venancio Molino, García •..•.•..... Empleo de segundo teniente da la escala
de reserva." '
Bón. rnf.o. de Vergara, I
, Peninsular núm. ·S•• Soldado••••.•••• Felipe Robledano Morcillo •••••••.. ~
t
o tro ...••..•••.• ManuelOlive Carranza .•••....•... Cruz de plata del Mérito Militar con día-
GuerrillaLagunaBlanco Otro ...••••••••• José Gregorio ,Armeida.. .. . .•• . •. . -tintivo rojo.,
Otro .••.••.•.•.. Rafael Arias Acosta. .. . . .. .. .. .••. '
Segundo teniente. D. Luis Cuadrillero Gigorro ...•... 'Icru~u~e ..1.a. cl~se del.Mérito ~.lliitar con
. . -díeti ntívn rOJo, pensionada,
E d ó d 1 C Sargento •.•••••• José Martínez Palacios ....• , •..... .
Sbuii rí n d e Al bt" Soldado••••••••. Felipe Colochón Benítes , .•........
. ~ er ~4 e a nOtro .•••.••••••• José Suelo Rebollo .•......•••••..• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
n m. • Otro ,.. L~ón .de la Cruz Iglesias....... •••• tintivo rojo.
Otro ...••••••••• Hlb1'1o Gallego Oastelló • ••• •. •••• • .-
Otro •.•.•...•••• Tomás Carrasco Bvrmejo .•••••. ;.. . .
Primer teniente •. D~ José Guerrero García •••••.••..• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, penslonada.
HERIDOS
. ,
Bón. Inta de la Unión, I .. " . , I .' .. . " ,
Peninsular núm. 2 C~pitán n:'S~b,ll ftti:\:l V~ga ~eHzfl I.l. .•••.•••• Ctuz de 1,a clase dé ~aria Cristina.
~ClibO " •.... , .. i. » F elIx 01.lUc110 Bru guete 'IC d 1 t d 1 Mé íto M'l't diO ro J '''é Mar í. L nsíer 'u AZ'll"r ruz e p a a e ri 11 ar con s-BÓn.Oaz. de Colón nú- , ¡'ll'd" 'd" '1' ~ '" ~.- , 1: IoF ':~ ), \ J .. ,........ tíutiv ó rojo y 'la pensión mensual demero 23 :::So l. a o e , .. , . are- 1110 ...m an r -z uvt"r,....... 2'50 ' tas. ' 'ta' l" ............. Otro Gabino Martíuez Matt'o. ~,......... . ' pes~ as; P.O,;Vl lCl,a.. Otro ...••..... •. Cirineo Redondo Donríuguez. , ..• '•.• ¡O d 1 ta d 1 M' érít Mil't dí
" )t O id H di E . ·'t ' '. rnz e p a e . 1'1 o 1 ar con is-
er b d 1 1 J!~ lO'tr.o lo!ab~l t' j, tlr:, la Xlposi Q... tíntívo 'rojo 'y la pensión mensual de
l. ón. e reg. nían-! ro ••..•.•••.•. ...,e as l..n varcue vo.....' ..•.•. " . . 7'50 't ' .·tal ' .
t í d A d 1 í Ú 'Ot A to ' S b S bríó , . pese as, no VI 101a.el' a e u a uc a n '[ ro............ n nlO e!lS ena 1'1 ..........., , . • , " '> .. ,' •
mero 52•••......••. Otro .•••••••.••. Bernardo Vaquero Matin .•••..•... ~c~~z,~e pla~ del MérIto ~llitar con día·
. 'Otro..•..•.•••.. Francisco SirvénMiguel........... .:ti2,rrl501VO rOtaJO y la .Pteli~s~on mensual de. . ' . ' " . . , : pese 8, no VI a CIa.
Otro. • . . . . . • • • •• Higinio Otero Garrido.•..•....•..• ~CttuJ ti~e plat~ ,del lMéri to ,Mó ilitar conldia8e"Ot J C In 'R ó' . : in vo rojo ya .pensi n mensuaro. • • . . • . •• ••• uan onva ns ·omer . . . . . . . . .' 7'50 t ítal! . '
' J O; ' . ' .Ó: , . , ' . ' • ' , . , . pese as, VI..... Cl!1". .
Otro •••..•••.•. . Quirico San Clemente Formont.••••J ' . .. ..' .
Otro ••.••.••••••. Miguel Fu~ntes Santiago : ~ , ~. ~ .••• (Cp.~z.~e pla~ del Mérito. Militar con die"
Otro •••••••••••. Juap Cepeda Za¡nbral1 ll • : •....•.. ¡ ~ ' t~tlVO .roJo, y la .pe~s~ón mensual de
Otro ••••••.••. •• Jubiln Gusde .Barberá •. , ..•• ; • • . • • 7 5Q .pestltas·, no VItaliCIa.
Eón. Inf.&de Alcántara, Otro .••.•••••••• Mátías Pifiol Piñal.. " . . . . . . •. •••• .. • , . ' '" , . "-
Peninsular núm. 3... Otro ••.••••••••. Aútonio Torres Llenas •.. ; •.•.•.••
O~ro ISidro Agar Icart ...•••.•••••.•. .••
Otro •.•.•••••••• Francisco Arias Estrella ••••••. " •• .
Otro •••••••••••• Manuel Jiméuez Ortega.. . • • • . • • . .. Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••' ••••••• Juan Duran Dia.z ••. , • • • . . . . • . • . • . tintivo .rojo y la pensión mensual de
Otro ....••••.•.• Juan Rech Garcia. , • • • • • •• . •• • • • • • 2'50 pesetas,- no vitalicia.: . .,
Cabo . . . . . . • • • •. Juan Becerra García ...••'. • . . . • . • • . .
Otro.. .. . • .. .. •. Francisco Jiménez CerdA ;. ·
\Soldado .• • . . • • • • Juan Miralles' LOzano•••••.••.•...
'.'
.© Ministerio de Defensa
D. O. núm. ioa 19 máyo 1896
NOMBRES. Re~mpem... que. S6 1" conceden
, 7
B6n.Inf.a de Maria Cris·
tina núm. 63 ••••••• Soldado••••••••• Eugenio Coco Fernández.••..•••••• ( - ., ,
Guerrilla batallón de la ' • Orus de platá. del M$ito. Milita~ ooa Qi4-
Uni ón.Peninsular nú - . tin'tivo rojo. .
mero 2-•••••••••••• • totrt'1.•••••••.••. Antonío' García Canipog........... . . . . . ; , .
.. . ' ~cru:z de plata del Ménto Militar con die-Otro •••.••••••• · Antonio PICOS del Pilar............ tintivo rojo y la pensión mensual de
Escuadrón de Arlabán Otro •• •. ••.••••. Samuel Reglen: Berzes • • • • • • • •••·.· 7'50 pesetas, no vitalicia. '
número 24.. • . • • • • • • ~croz dG pll1t!!dél MMt6 ~c!.m: ant-
Otro Venancio Juan Chamorro.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
~Pruz de plata del Mérito Militar con dia·Artillerfl1 de-lílontañá •• Cabo...•.•••••.. Primo Oíaz Rubio ................ tintivó rojo y la pensión mensual do. 7'50 pesetas, no vitaliciá.
, \cruz de plata del Mérito Militar con dill-
Ingenieros .••.......•• Otro .......•.... Tomás Motolio Rivas............ .. tintivo rojo y la pensión mensual, de
2'50 pesetas, no vítalíeía.jc ruz de 'plata del Mérito Militar con dís-Práctico ••...•••• Antonio Oliaga Izaguírre •. •. •• . ••. tintivo rojo y la pensión- mensual dé7'50 pesetas, no vítalíoía. '
I I
Madrid 16 de mayo de 1896. AzCÁRRAGA '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con . D. Cúl10s Boseh.;y Bosch, .y termina con el práctico de 18: gua-
motivo del encuentro habido con los in.sm:I8Gto& ·en; la . unJa~dttde Alfonso :x:m, li1l'eíano Prendes BlorejóD, 1111
eGuia) el 13 de noviembre del año próximo- JJ'SS'lIio, et RéJ' recompenses que en la misma semencionan.
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del .Reino, por De real orden lo digo ti V. E. para su eonocímíento y
resoluci ón de 6 del actual, ha tenido á bien conceder al ofi- demás ef-ectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
cíal, as! como á las clases é indmdoos de tropa que se- ex- dríd i6 de ma-yo. da- 1896: .
presan en Ia siguiente relación, que da principio co-n el se. AZCÁRIUGA
gundo teniente del b,atallón Cazadores de Barcelona nüm, 3, l. Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Clases RecompeWlJ que se les eoaeeden
---------1-------11------'-------'--'---'''''.. -'-"'--'-"'"-,".."",.-=' '' F- - -'---'----'-- ·- - - - - - --'-- -
Segundo teniente. ti. éai-ios.sosch Ji Boaclí..·....... 0' . (km de La eJMe. del Mérito Militar eon
. distintivo rojo,
Sargento , • , •. : ) Juan Fern~fMnchez •. ~ .••.•
Otro ,. ; ) Manuel Borob ía Arbós ,.,.
Cabo ;José Doñate Bou , .• , • • . • • . ,
. . . \SOOlado- deo ~.~ 0' .. Ángel~~cu~roAbenia , ....
&11. O~e8: de-Bar- ,Otr() w ~ .. " •• Angel Jiménez Sánchez .;• • . •. .'
celona núm. 3., •••... Otro. · ro r •• Antonio ~ievae Valiente , " •
lotro • Juan' Brutos Heras , C· d 1 ta d 1 Mé't Mili'4-~, .'1:-.~r F' A 1 Gu di rus e p a e . n o ~r con UJ.D
'V"LO " .. ••.••• ,.. ranClSCO mal' EJ,l:' la•••••'••• ,.. tin'~ - . .
'Otró .•• _•••• • ;.- •. 'Francisco Castillo Pérez........... ILLVO ro]o.
Otrt:)', • • • • • • • • • •• Carlos Valiente Denia ... •.•.•..••.
Otro -. ,"~~1>~~ Lópet'.•••.•...•. ,
Otro •••·.•••.•••• Francisco Masip Segura••• , •• ,., .•
Guerri1ñt Ifiontaila de .
Alfvnso XIII••...• •• Guerrillero••••.. Rafael Amet Ottvsr. . . ... • . . • • • • . • '.
Cab.s, Guardia Civil ••• Guardia 2.° ..•••• Joaquín Gómez Llorente.••••••••••
~ _ ñ 1 Berido ~~<rruz d. plata del Mérito lÍ:iJilol: _ ~
\;lUAlf"U:UU>s xrrrm.on e Práctíce 'I];.~hend~fJ'Moreión.. • • • • • • • • tih'ti'Vo' rOJOo y 1,& -óAiis"Mñ m" 'e'na' u"ar la '
on o . • • • • •• . ' . '1'00 pesetas-, 001 v:i~tOilli. . . .. '
, . , .. . !. t . . ' C • '> .; ,: 1- _ .• : . •.• • E, "
Madrld 16 de mayo de 1896~
© Ministerio de Defensa ~
~QAi"
19'm.ayo ,1896
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo da la ' defensa del poblado <':Ventas de Oasanovas ,
ocurrida el 5 de diciembre próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluci ón de 6 del mes actual, ha tenido á bien eonce-
. der al oficial, así como á las clases é individuos de tropa que
se.expresan en la' siguiente relación; que da principio con el
capitán del regimiento Infantería de Alcántara, peninsular
núm. 3, D. Francisco Fernández Fernández, y termina con el
.soldado del mismo cuerpo Sálvador ;Prósper Soria. las re-
compensas que en la misma se mencionan.
De reul orden .lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos-años. Madrid~
16 de mayo de 1&96.
AzcÁRRAGA
.Beñor ,General.en Jefe del ej~rci\o..dsla isla de CU~l
Rela&wn·que secifiJ,
. ' . - _ p ,o. 5_ ..... .
Cuerpoa Clases NOMB RES Recompensas qU\Jse les conc eden
- í.
i
Capitán..•....•.. D. Francisco Fernández Fernández .. Empleo de comandante. .
Sargento José Cano Ripoll........•..••.. ... Empleo de 2.° teniente de la escala de re.
serva.
~Crnz de plata delM érito Militar con die
0tro •......•••.. Pedro Fern éndez Martínez ... ; . .... ) tintivo rojo y la pensión mensual de
. r 7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo .....•..... Bernardo Pastor Navarrete , . ., . \
Otro .. ' .' . .. . • . Crisanto ~ómez Lóp:z '.' '1.
Corneta " Juan Oaneses Rentero .
Soldado Jose Vidall\linánchez ....•..... ...
Otro ..•......•.. José Oompañy Ganga .
Otro ..••.; . . . . . .. Florencio Moreno Gareía .
Otro Juan de Roque Expósito....•.•....
Otro , " .. 'I'íbureio Iglesia...............•.. ,
Otro José Luda Ginesta '
Otro. r t • .. .. . .. Félix Gonz ález Ballesteros ;
Otro ..•...•..... Miguel Carbonell y Balleateros.. . . .. ,
Otro Oeeilio.Alber á Bonilla .
Otro .•...•.. : José Forn és Durá .
Otro " Francisco Fúster Lull. Ct'.l7. de plata' del Mérito Militar con dilo
Bó Inf a.d Al á t Otro .........•.. Fernando Sanchez Bermúdez.: ..• .. ! tintLvo r@jo, ·n , . e e n ara, Otro J é L:' LP . . la . ú ' 3 " os ""erra ucas.........•..•.....
0nlUsn r n m. •. Otro.....• ~ .•• ~ •• Andrés Nabalón Martínez , .
Otro. . . . . . • . • • .. Domingo Garcia Risca .
Otro .•• '" ..• '" Jaime Estadella Fortuny •........ ,
Otro ' Juan Vergara G ómez .
Otro .......••..• Julián Alfara Fem ández.....•.. .•.
Otro. . • . . . • . . . .. Pedro Jiménez Garcia •. ...........
Otro Pablo Malina Jiménez I
Otro Pablo Garcia Galbán i
Otro •...••••.••• Al~jandro.SAnch'ez.Alcino ..• •.••.. 1
Otro •...••..•..• Jaime Galiana Galiana•.•....•.... i
Otro Pedro Cardona Huguet ..
Otro . . . . . • • . . • . . Juan Baños Morillo ~ !
HERIDOS , ' I .
Soldado J uan Miralles Lozano \C dI d 1_ " .... . M'l' d'Otro Antonio Samper Samper . . . . . . . . . . . rtin~z-t.e\p a,,?: er ..
l
t1..en to -, Ilítar con_
1
IdS
Ot o B d Gó C - IVO rojo y ' a ·pensión meI$ulU ~ 'r ..•.....•..• ernar o mez ruz;........... . 2'50 t itali .
Otro •..•••-..•••• Silvestre Ortiz Ferrer;............. pese aS,-no VI CIa. .
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis
Otro. • • • • • • .. • • •• Salvador Présper Soría , . • • . . . • . • • • _t;intivo rojqy: la pensión mensual -de
1
. 7'50 pesetas; no vltalíoíe,
. 1 .'
Madrid 16 de mayo de 1896. A:¡CÁREAGA _
•
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con .
J:Ue~ivo del co~b!lte .so~tenido contra los insurrectos en «Ra-
~t,l-f~~ ~a~ _Yli~gP.ias) en .los días del 20 al 25 de diciembre
pF'óximo pasado, e~Rey.(q. D.. g.) "y.en su nombre la Reina
Begente del ~no, por resolución de 6 del actual, ha tenido
á-,,\)!é'n conceder : á los jefes y ofícíales, as! como á Ias clases
é.índlvíduesde tropa que figuran en la siguiente relación,
q'le da principio con el ooronel del regimiento Infantería de
Si.ancas 'n úm . 64, D. José Baquero y Martines .de Ellizalde y .
© 'Ministerio de Defensa
y termina con el soldado del regimiento Infanterfa de la
Constitución núm. 29, Pablo Ros Aldea"las recompenses-
que en la míema se mencionan:
.D~ real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y de-
ruas efectos. Dios gl;larde.á)l. E. muohos ·años.- Madrid
16 de mayo de 1896.
AZCÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba•
..
..
••
~ ) .
Recompensas 'qu e se tea -coneeñenNOMBRES
19 mayo 1896
Relación que Se cita
Clases
Coronel ••....•• , D. José Baquero y Martine~ de Ell- . _. .
I zalde ' , , , Cruz de 2.& clase de M"aria Oristína.
Oomandanta..'. •• »Francisco HemándeeBspinosa. .. Cnrzde 2.0. clase dell\térito -Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente,. »Pedro 8áez Barreda.. '" ...••... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cuerpos
---------~--:------------,,~.......-_--_............--.......---'
Sargento Mariano Illán Rojo ..••.•..•.•..••• !
Cabo••.•••.••••• Pedro Royo Mill án.•••••••••••••••
Otro ~ •..••••••.• José Espino Gordillo. , ••.•••••••••
Otro .•.•••...•.• José Diaz Iglesias ..••.. , •.••...•..
Otro ....••••.•.• Narciso Bertrímez Domenech.....•.
::;Oldado;'••.•••.. Higinio Eláez Bormaya ....•... , , ..
Otro .....••••••. Antonio Gómez Corillo .
Otro ..•• , ..•.•. . Jerónimo Masana Masferrer.•.....•
Reg. lnf.a de Simancas Otro ••....•.•..• Ji~sé Garc~a García , .
núm. 64.••••.•.•..• 0ottro.....•... , .. M\ICentl:l
1
GSlerria 1
1
&uado , •..•...
ro.. . •. •••••.. anue are a J." lCurgo.•••. " .•.••
Otro .•.......... Galo Azúa Azúa .. .; .....•...••... Cruz de .plata del Mérito Militar con dís
Otro •.. , •....... Lorenzo Ibarrín Alomillo... '" •. ,. tintivo -rojo,
Otro••...•...... Domingo Gilaluz Sánchez..•...•.•.
Otro " Pedro Gálvez Muüoz .
Otro ••.•••••••.. Vicente Lloréns Onertí, ••••...•••.
Otro .••••.•••••• Ramón Borfal Donesí..... ,', ..••..
Otro .•..•••.•••• Eduardo Moreno Martinez.•..•.••.
Otro .••..•••.•.. José Alvar~z Garcia ...•.••.••••••.
Otro." ••• , , .. , . Agapito de la Prieta Ramos., •.•. ,.
Otro. , , • , , • • . • .. Florentino Caberos Onfero ....••••.
Otro •.•• , ••.•. ,. Juan Vives Ripoll .•..•.....•.....
Otro ••.••..•..•. Manuel Alonso Val1és•. , .•..•...•.
Otro •••. , .• ' .••. ' Calixto Sánchez Gare ía.....•.••..•
Otro ••• , •.•.•••. Juan Fernández Romero '.•
1.~comp.adeguerrillaa.IPrimerJ~niente.,D. Antonio Fernández Barreto Empleo de capitán.
1. bón. del reg. lnfan·1 .;
tena de la Constitu.\Otro.,,:,' ..... , » J ulián Lesaca Zudaire ; •.. , , .. ,. Empleo de capitán de la escala de reserva.
eí ón núm. 29 .• , •• , ••
Voluntario ••• , •. Andrés Pérez Osario , , ., .• ,.
IOtro .•••..•.•... Alejo Pérez Paeheoo " ..••.•• " •
. Otro,., .•. , ...... Apolonío Rojas Rojas .•. " ., ..• , ..
~uadra8 de Santa Ca- Otro .••..• ; .•.. ' Antonio Romero P érez.... " ._, ..•. '
talina de Guaso ••••• ptro .•••..•••••. Antonio.Soler:Mesa.: .•.... , •... , ..
Otro .•••••• , . • •. Anestasio RUlZ Alant.. , .....•.....
• Otro Benito Collado Salcedo ., , .
- Otro ••••• ; •• : ••• Domingo P érea.Martínez.•. , .•..•..¡Otro•• " .••••••. Emilio Aguilarte Izquíerdo. ....•• , .Qttérrlll.a de Ríoseeo •.. Otro José,~ntisteban Medina , ~ Cruz dé plátá.d~loMérito Militar con dis' Otro ..••. , .••.•. NarCISO Calama Gonz áles. .••••.. '. . ' tfutivo rojo.
- , Otro ••.••.••..•. ,Ramón-Pérazo Quevedo .
. . , ' ~Sárgento •••••••. CamiloDiaz -Expósito •••..••••••••
Guerrilla local de Gusn- Cabo,: •••• "••••• Quir~oo Roseraa Mahamut... ,o.•••••
tánamo.. • • . • • • • • • •. Guerrillero •. , ... DOl;mngo Sáez Garcia...••.•.•. , .. ,
Otro ..•••• ; •.. ,. Jacinto Macias ... " , .. '. , .. , ,.
, Otro ..... , .•..•. Rufino San Félix Expósito." '"
19. 0 tercio de la Guar.~cabo.•:_,.¿ ,. Marcos San Miguel Inisteno .
día Civil Guardia 2. :.•••• Manuel Galán Rodriguez.•. , ..•.•••
••.• , •••••.. Otro , Manual García San José.•..•.•.•..
-\ I . , 'Bel'id~s I .
Cabo , ••••••• Sebas~ánFeliú Ooriba , , •.....•.•.~C~ de pl~ta del Mérito. Militarcon dis-
• Soldado FranCISCO Llorén Valle -. . tíntívo rojo y la pensión mensual ld.eBag. !nf." de Simancas Otro •.•..••••••. Joaquín Casas Sierra ,.. 7'59 pesetas, novítelleís. '
núm 64 Otro Pedro Cervera , .• ,., .• 'IOrU!!: de plata del Mén't .Mili'..~ di• • .. , Ot E '1' e t R ' - = o r con 8-
- ro . .. .. • • . mIlO ause UlZ, • , , '. ' • • tintivo rojo y la pensión mensual de
, oOtro., , .•. JMjo.sé Lllovd.rlalaSancihoM"· : •. , ...• , . .•. 2'50 pesetas, no vitalicia.
' tro••. , •• • . • .• . gue 1 garc a unoz , ....••.• ,
G.ue¡:.l'ilia.M =(Jül&a, •• , ·IOtr-<l~ •.••••..••. Miguel Romero Rueda.. , •..•• , ••.. Idem id. id; de 7'50 pesetas, no vitalicia.
lJf bón. delreg¡.I nf.A dGíf\t , J Á S lié Id id id d 7'5 . . 'la Constitución nüme« ru ro .•.•••••. ~ • . uan yerve a n ••.. , ...• , .•. , , em . . e Opesetas, VItaliCia,. '
'2'"" " 10 tro .•. '" " •.'•. Pa~lo Roa Aldea.. '" .. , ••• , •.•••. ~dem id. id. de ~150 pesetas no -vitalicia.
,ro 17................ , .
I
.. - . ;;C;:.•
Madrid 16 d~ mayo de 1896.
.0 a : i • Khzn-; _ ...~ ¿HZ .; ~_~p
© Ministerio de Defensa
19 mayo 1896 n. O. núm. lOi
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con
motivo del combate sostenido con los insurrectos en cLas
Charcas» el dia 14 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 6
del actual. ha tenido á bien conceder á los oficiales, as í co-
mo á. las clases é individuos de tropa que se expresan' en la
siguiente relación, que da principio con el capitán del 11.°
batallón de Art.i1~l'Ía de ~laza. n. Prancíseo Martín Sánohez
y termina con el artillero del mismo Sotera Núñez Clemente,
las recompensas que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para éu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde- do V. E. muehos añes, Madrid
16 de mayo de 1896.
I . ~c~~, Señor General en Jefe del e~oif.o illlaisla de Cuba.
Cuerpos CIases
Reiación fJUe se cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
Capitán .••.•••.• D. Francisco Mart ín Sánchez Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
Co~.te capitán... »LeóJ?-, Martin Peinador .•....••. '~cruz de 1.a clase de Mérito Militar con
Capitán ..••....• »Marlano Lorenzo y Montalvo.... di tí tív ' ..
Segundo teniente. » Antonio Ruiz Pérez.. . . . . . . • . . . • s m o rOJo.
Sargento. " ..•.• Elias Llera Barranquero •.••.•••.. , .
Otro ..•.•••...•. Ricardo Cánovas Chalud ••••.....•
.Otro•.••..•..•.• Francisco Martín Hernández .•.....
Cabo Francisco Gin és Víll ánueva . . • • . . . .
Otro. . • . • • • • • .•• Benigno Barreiro Herrero •.•.• '.' •••
Otro . • • . . . • • . • •. Maximino Zubiarini Bustara •..•..•
Otro••••.~ ...•••. Rufino Gabaldón Martinez.•••.•...
Corneta •••...••• Jaime Gener Balmet .
Otro•••••..••••. Rogelio Pau Campos .
Artillero 1.°.. ... Angel Fernández IncógniJ¡.o ••..••.•
Otro ..••..•..••• Antonio Arias González.•.••••.• , • •
Otro 2.° Jenaro Sañudo Calderón " ..
Otro, . • • . . . . • • •. Andrés Cáceres Durán .
Otro ' , Pascual Gil Cuenca .
Otro• • . '" .•••. , Vicente Cabrera Manzano. . . • • •• • • .
Otro ; ••.•.•••.. , Pedro Blesa Agustín ...•••••.•.•..
Otro..••.••.•..•.• Vicente Gorrita Expósito ..••.•• • ..
Otro ....••••.•.• Pedro Alvarez Baldomero ..••....•.
. , Otro .. ' Agustín Colina Fidalgo .
Artillería, 11.er batallón btro•... " ....•• Jaime Febrer Mestre .•..•.••.....•
de Plaza.... ; . '" .. , Otro ..•.•..•••.. Joaquín Rios Zandino ....• : ••.•...
" Otro............ Tomás Almudí Roche .
Otro •••.•••.•••• San~go Freire Incógnito .•••.•••• '0rl1z de pl1t~ d-ei:Mérito Militar con dís-
Otro • ••••••••••• Bantíago Maestre Maestre•••• " ••• ' . 1iin·tivo- roja' '.
Otro.'•.••.•.•••• Alejandro Gutiérrez Gutíérres.. . . . . . .
Otro •••••.•••.•• Mariano Febrer Albalat.•••••.••.•.
Otro. . . • . . . • • • .• Evaristo Ib áñez González .•••• ~ •.•.
Otro. . • . • . . . . • . . José Cortés P érez . . . . . . . . • • . . . . .• • .
Otro .........••. Victoriano -Gomar ExpÓsjto ..•• u •• i
Otro; ••••••••••• Pelipe Balaguer Salvador•••••••.. •
Otro .•••...•.•.. Mareelino Oíbera Mingnez •.•..•.•.
Otro .•••.••••••• ;Manue l Alvarado Ortega.••.••••...
Otro • • ••••.••••• Jesús del Rio Sordo ...•••.•.••.•. ~
Otro ••••••• ~ •••. Toribio González Cabrera...•..••••
Otro ;', • • • • • • • • • • Cayetano Fernández Fernández, . •.• .
Otro Cristóbal Nieto Candil .
Otro. • . . • • •• . • .• BIas Quintin Maín ar' ....••...••..•
Otro .......••••. Antonio Rico Bello ...•...........•
Otro •.•.•• ••..•. Isidoro Mostacero Gonz ález •••••...
Otro ...••••.. '... Líborío Martín H erranz...•... '.••..
Otro •••. •.••••.. Cipriano Martinez Ohumillas ..•.• ..
Otro Francisco Ruiz Lara " .
Otro • •••... .••• ; Manuel Jiménez Belmonte •...•....
IOtra-. • •• • . • • •• • . llde-fel'lsa Galle P érez.•••.••••••• ••
~is;&il'" " [Oabo.. . . . . . . . . •• Santiego-Lupíón Moreno .
Voluntari~s ..• ; ••••.•• \Volan-tM'Io; •.• " R&mó~.'Gonl'lález y GonzGlez..••• , ..(Otro ••.••••.•••• Fran<JIsoo Vázq-uez Abellas ••.•••••.
l. . H~RIDOS ', '
t
:.A.r ti llerQ• ' .' .•••• Erancísco Rivas Cardón ••..••.•••• Cruz de plata d-elMérito MliiJiIta,:u. OQJ¡),. d:ís>-
. , tintivo rojo y 1& pensWII me:Jil.SUll'l· <teArtil.~~ ~lt~ ~Rón . . ' 7'50 pesetas no vi4laJ:icia:. ·
.:1_.. " o,,; 1 ' ,
""""p!Lft0B; o •••• Corne~•..••••.• Ricardo Pernández P érez ..•..•• ~ .. ~cruz de plata del Méxito MUitaJ;. con¡ dd~·
Artillero .•..•••• Antonio MolinaZapata..... . •• •.• . tintivo rojo y la pensión mensual de
Qtr-o... o' ••' .... " ••• SOte-ro·Nú.fiez·Qlemente.••.•••••.•• · 2'W'peiBetRs, no vt~ltahc. · .'
I l '
AzOÁBRAGA
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada con 1
motivo de los combates sostenidos contra los insurrectos en
la conducción de un convoy desde San Miguel de Nuevitas
á Guaimaro, en los días del 18 al 21 de ,diciembre del año
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente deI:Reino, por resolución de6 del actual, ha teni-
do á bien .conceder al oficial, así como á las clases é índ ívi -
duos de tropa que figuran en la siguiente relación, que da
principio 'con' el capitán del regimiento Infa~tería de Tarra-
gona núm. 67, D. Arturo Aguilar Nieva y termina con el gue-
rrillero Antonio Tello Rico, las recompensas que en la mis-
ma se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para ' 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos' años. Ma-
dri(l16 'de mayo de 1896.
Azc.ÁlmAGA
fieñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba. C>
, '
CUerpos Clases
Relaci6n quese cita
NOMBRES Recompensas que se les conceden
¡
Capitán •....••.. D. Arturo Aguilar Nieva....•.•... . Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo..•..•...... Joaqu ín Femándes Elvira •.....•..
Otro. • . . • . • . • . .. Francisco Tirado Marcuello •..•.•..
Soldado.•.. • ••. • Sebasti án Saoramanto Expósito .....
Otro. " ..•. .. ••. Julio Ruiz Egea ••. , " • . . '" •... •.
Otro Enrique Ruiz Garcia ..
Otro ....•.•...•. Rafael Lora Bajacoba..•.•••••.•...
Otro .......••••• Francisco Palacín Lozano....... . • • d 1 t d 1Mé't Milit di
Otro ••.•.• ...•.. oebastián Gutiérrez Oruzado ..••.•. Cr~z . epa. a e 1'10 ar con B'
Reg. Inf. a de Tarragona OGro ..••.. '•.••.• Sabino Trujillo M.artin•• • ~ ;. . . . . . . tíntivo rojo.
núm. 67 .••...••.•• Otro •••. ~ .•..... Manuel Torres Páez .•.•••.••••.•••
Otro , • • • • • • • • • •. J,-sé Diaz Román •••••.••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • • • José Gesto-Moino•••••••.••••••••.
Otro ' José Gil Rubio ..
Otro.. • • . . • • • • •• Mariano Dominguez Miguel .••••••.
Otro ...... '. . • . • •. Félix Casellas Alquizar ••••••••••••
Herido I '
" , , ¡c ruz de plata del Mérito Militar con dís-
'Guerrillero •••••. Antonio Tello Rico.. • • • • • • . • . • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual deI " , , 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 16 de mayo de 1896. AzcÁRRAGA
AzCÁRRAGA
S.& SECCIÓN
E~Qmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na.R.egeqte del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz de
priAl~r~ clase del Mérito Militar con distintivo blanco y
pasador del profesorado, al capitán de Estado Mayor O. Se.
bastián Mantilla é Irure, que presta servicio en esa isla, por
hallarse eomprendídoen el arto 4. 0 del real decreto de 4 de
ab~ilde1888 (C~ L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás E;fectos. Dios guarde á V. E. muchos años ,' Ma·
drid 16 de mayo de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
-.'-
REEMPLAZO
6.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la-real orden
de 18 'de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo tí. lo
solicitado por el capit án de la Comandancia de Badajoz; de
ese instituto, D. Cristóbal Muñoz Albandea,la Reina Regente
d~rRei?o,'eu nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ba servido resolver pase á situación dere-mplazo con ré·
síden'éia en 'Madrid, quedando afecto á la plantilla de esa
Direcci6~'generaI para el percibo desus sueldos.
~,lie'rlláI' mdeulo 'digo á .:v. E. para ' BU conooimísnto y
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, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· '
drid 16 de mayo de 1896-.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
RETiROS
3.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el teniente coronel de Infantería D. Benito Ba-
lado Durán, del regimiento Reserva de Monfort é núm. 110,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hí-
jo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase ,lÍ situación de retirado con residencia en Orense; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de junio pr óxí-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas men-
suales, ínterinse determina el definitivo que le corresponda,
pr-evio informe 'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de maya de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
SefróÍ'és Présidente del Cónsejo 'Supremo de Guerra y . Marina
'f Ordenador de pagos de Guerra.
662 D. e. ~. lQ5
Excmo. Sr.: Accediendo á loso}ietitado por el coman-
dante de Infantería de la escala activa D. Eduardo Roselló
Bru, agregado al regimiento Reserva de Ontoría-núm. 102,
SUELDOS, HABERES YGRATIFICACIONES
9.a ftm0CI6N
Excmo. Br.: En vista de' lo propuesto por el Director
de Ia Escuela Superior de Guerra, el J;Wy (q. D. g.), yen su
;nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien oonoe..
der la gratificación de 600 pesetas por el profesorado y con
arreglo al real decreto de'4 de abril de 1888 (C. L. núme-
ro 123), al capítán de Estado, Mayor, profesoz auxiliar de la
EscuelaSupe:¡;ior de Guerra, D. Lorenzo PiiíeirQ y Fernándel
" Villaviceneio¡marquésde laMesa de Asta; debiendo ·vt¡¡;w'...
•osrse el abono correspondiente á partir 'de i. odel' aqtú.",-l,~",
De real orden lo digo á V. E. para su conocinuentc) y
-.~-
la llf?ina Regente 11e1 Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g), ha tenido á bien concederle el retiro para;
Valencia, y.disponer que eause baja, por ñn del mea actual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio ti'enl{)O,
. que desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provinoia, el haber' de
375 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba
la bonificación del tercio de dicho habe1';. importanfíe 1~
pesetas al mes, por hallarse comprendido en la' dis'pO&Íó
eíón 2.1\ de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo 4.o del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892
(C. L, núms , 2iü y ll6-);·y-.entendiéndose, que el citado
señalamiento es provisional hasta que se resuelva en defí-
nitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan, pre- '
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1896. '
AzcÁRRAGA
. Señor Comandante en Je'fe del cuarto -Cuerpo de ejército.
Beñorss Presidentedel Consejo Supremo de ,Guerra y Marina ·
'S Ordenador de pagos de Gneti'a.
~
S.a SEOCIÓN.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de mayo de 1895, promovida por el
auditor general del ejército D. ~ndrésGarcí8, y Gómez de la
Ser~;l; 6'I1'súplicade que se clasifiquen' los servicios civiles y
militares que tiene prestados y se le haga la declaración del
haber pasivo que con arreglo á dicha clasificación le corres-
ponda disfrutar en la expresada situación, una Vez que no
se-le híso al pasar tí la misma, según real decreto de 22-de
marzo de 1893, por hallarse entonces desempeñando el car-
go de Gobernador civil de la provincia de Navarra, el Rey-
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, da
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 29 de abril último, ha tenido á bien resol-
ver que al recurrente le sean asignados en definitiva los ·90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 750 pesetas men-
suales, que habrán de satísíacérsele por la Pagaduría. de la.
Junta de Clases Pasivas, desde el 7 de abril del citado año
1895, día siguiente al en que cesó en el cargo de goberns-
dor civil de provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 1.ri'it>S'.
Madrid 16 de mayo de 1896.
MARCELO DE AzCÁBrtAGA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Muina
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejO' Supremo de GUl'l'a:· y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra;
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerp9 de ejército.
Señores Presidente del Consejo Suprenio de Guerra y' Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el' coman-
dante de la escala de reserva de Infantería D. José Jiménez y
Luque," afecto á la Zona de reclutamiento de Ronda núme-
ro 56, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
para Antequera (Málaga), y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo.val
propio tiempo, que desdel. o de junio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y
y Ordenador de pagos de Guerra.
Ii:xnn1o, Sr.: H:lhi.fmelo cnmplido la eda.•l l'rg1amentaria
parn el retiro el comsudsnte de Infantería de la escala actí-
Va D. Fdix Sánchez Gonzáhz, del batallón Oezadores regio-
nal de Oanarías núm. 2, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á. que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Algeciras (Cádiz); resolviendo, al propio tiem-
po, que "tleílde 1.0 de junio próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el ha-
ber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~adrid 16 de mayo de 1896.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglal}léntaria'
para el retiro el primer teniente de .la escala de reserva de
Infantería D. Manuel Lépes Lián, afecto á la Zona de Zaragoza
núm. 55, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo 1?1.Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Zara-
goza; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haeien-
da de dicha provincia, el haber provisional de 187'50 pesetas
mensuales, Interin.se determina el definitiv.o que le corres-
- penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina; ,
De real orden 10 di~ á V. E. pars su oonocimlento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 ~e mayo de '1896.
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Exémo. St.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el convenio
que remitió V. E. á este Ministerio con su escrito de 24 de
abril último, el cual convenio ha sido formalizado en 14 de
_dicho mE¡JsPQr el comisario de guerra interventor .de trans-
portes de Málaga para la,conducción á Cádiz de 981 cajas con
. cartuchos, p6i.' elprecio total de 1.201'1:3 pesetas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 18\)6.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo d. ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de GU&rra.
DOCUMENTACIÓN
3,a SECOIÓN
El jefe de la Zona de reclutamiento ó regimiento de Be-
serva. que tenga á su cargo la filiación del soldado Miguel
, Fernández.Urbano, lb participará á esta Sección á la brevedad
. poslble, como antecedentes, se hace constar que el interesa.
do ingresó como quinto Jel reemplazo de 1883 en la caja de .
Granada, siendo destinado al regimiento .Infantería de la
Constitución núm. 29, en el que causó baja en fin de abril de-
1889 por pase al batallénBeserva de Granada en situaciónde segunda reserva, y que posteriormente fijó su residencia
en estacorte,
Madrid 1? de mayo de 1896.
El Jefe' de 1& seecíon,
Enriq'IU Oortés
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria. '1 Secciones de este Uinisterio
.y' de las Direooiones generales
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 27 de abril próximo pasado, cursando instan-
cia del primer teniente de la escala de reserva, destinado en
el batallón Cazadores de Segorbe, D. Sergio Cres¡jo y Cabani-
llas, en solicitud de reintegro de. 30'90 pesetas que satisfizo
de su peculio por un medio billete y el de: su esposa y dos
hijos, en ferrocarril, desde Jerez de la Frontera ti; Sevilla, al
incorporarse al mencionado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en
, su nombre la Rtéina Regente del Reino. ha- tenido á bien ac-
ceder 1ft lo solicitado..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V, .ID. muchos años, Madrid
. 16 de mayo de 1896. .",.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo éuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
11.a SECOIÓN
EX!cmo. Sr.: En vista de la ínstancia. que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de marzo ultimo, promovida por el
teniente coronel de Artillería. D. Enrique Farrés y. Xarlant,
en situación de reemplazo en esa región y en la actualidad
con destino en el tercer batallón de plaza, en súplica de que
se le conceda el abono de sueldo del empleo superior ínme-
diato, par contar la antigüedad y efectividad reglamentarias
en 8\1 actual empleo, y creerse, por lo tanto, comprendido en
los beneficios del arto 3.0 transitorio' del reglamento de as-
censes en tiempo de paz de 29 de oétubre de' 1890:{O.L.nñ~:
mero 405), erRey {q:D_ g.5, yen su nombre la Reina Be-
gentedel Reino, se ha servido desestimar la expresada soli-
citud, una, vez que al ser baja. en el distrito. de Filipinas
perdió. el eropleo condicíoaal de.teniente coronel; con arreglo'
á lo que dispone el arto 40 del reglamento de pases á Ultra-
mar de 18 de 'numo de 1891 (C: L. núm. 121 ), y por otra
parte no ha cumplido aún los dos años de efectividad en su
actual empleo de la escala del arma.
Da real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde, á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de mayo de 1896.
.' AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Beñor Comandante general de Ceuta.
-.-
demás efectos. Dios guarde tí V. E~ muchos años. Mil;·
drid 16 de mayo .de 1896.
MARCELo' DE AzOÁRRAGA
~eñot General-en J efe -del primer Cuerpo de ejét'cito.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guarrá.
TRANSPORTES
12.a SEOOIÓN
EJ(e1,l;llYi- S~;: En'vista del escrito qU0 dirigió- V. E. á
estedWIÚS'terio. en 25 de abril próximo pasado, cursando
ins~.. del primer. teniente deIá.eseala de. reserva, desti-
.nadn e:n,eHiatallón Cazadores de Segorbe núm. 12, D. Angel
Bac~ro Eateban, en súplica de reintegro de 13 pese-tas que
eatirozo -ds su peculio por su pasaje en ferrocarrildesde l\lá-
1aga,á¡; Sev.iJla, p"orqu& estando equivocado su-nombre ene}
pasaporte que se le expidió, no.pudofsoílítarsele pasajevel
Rey.(q! D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
,ha tenídoá 6ien aeeeder alo solioitado.
De- real urden lo 'digo lÍ; V.: :m. ,p'ara su conocimiento "y'
demés- efectos. Dios guarde á V; E; muchos aftoso Ma-
drid 16 de mayo de ytfJ~. '
Azc.Á.RRAQ-A
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Oedenadoe de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
7.~ SECCIÓN
NOTIOlA de las de'fnncio~ dtl jefes, oficiales, asimiladosy tropa ocurridas en el~j órcit() de 'operaciones de la isla de C~ba en las fechas que se indican, según p~rticipa el Capitán
general de didla Antilla en 20 deabril último. .
' ,. "
l . 11 ídem •••• 1895 Veguita..... ... . .
» 12 ídem . . .. 1895 Idem •• • • •• • •• ••• .
» 14 ídem ••• • 1895 Bayamo:, • • " • • • . . )Santiago de Cuba.
)) 16 ídem •• •. 1895 Manaanillo. , .. .. .. "
» 18 ídem •• • • 1895 V éguita:• •••.• •. •• .
l) 26 ídem .... 1896 Idem ; , •• •• .•.•••.
» 19 ídem , , •• 1895 Gibara ••••••• •••••
I 24 ídem .... 1895 Santiago de Cuba• . , t:lI 19 ídem • •• • 1895 P uerto Príncipe •• . /Puerto Príncipe.
I 19 ídem .. .. 1895 Bayamo. .• .. ••••. .r7 O
» 28 íd em • • • • 1895!AcCión de Pi ta de
») 28Iídem •• • • isss Managuaco. ... ..r.ntiago d. Cub•• ¡:j-
I 21,ídem .... 1895 Baracoa. •• • • • .. • . . ., ~» SO 'ídem •••• 1895 Idem •••••• ••••••. .) 26 ídem . ... 1'895 Ong uero • • • • • • • • . . .
I 27 íd em . . .. 1-896 Colón, •• •• • • • • • • •• 1Matam:as.
-
o
)) 20 ma~zo • •• 1896 Sailcti ~píritus •. •.. !sa~ta Clara. 00
J ~8 diCIembre 1895 RéuledlOs . • • • • • . • . ' . .
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PUNTO DEL FALLECmmNTO
, Pueblo
"
AñoMes
FECHA
DEL I'.A.LLE!'UII ENTO
211marzo .• , 1896 Sancti -Spi rlt us •• •. Santa Clara . '
22 ídem . .. . 1896 Puerto P ríncipe ••• P uerto Prí nci pe.
16 ídem. . . . 1R96 Jabucíto •.•...•.. • Tanta Clara.
2 ídem. • • . 1896 Combate del Naza· .
reno ..• ••. , ¡ '. • • • Habana.
24 ídem .• " 1896 San tiago de Cuba • . Santi ago de Cuba.
21 novbre . . . 1895 Sanctd-Spír lt us ..• '1
24 ídem . 1895 Idem . Santa Clara.
17 ídem .. " 1895 Santa Clara .. • • . • • '
10 marzo. . . 1896 Artemisa . ~ •• • • • .. 1Pinar del Río.
1t1 ídem •• . • 1896 Cienfuegos .• ••• . " ' (19 ídem. . •• 1896 Sanct í-Sp írttua • • ••
6 ídem... . 1896 Id.t'm . .•• . •.• •• ~ • • , S t Cl
21 ídem' ...• 1896 Sagua la Grande... an a ara .
22 ídem. ••. 1896 Idem .... . .•••••••
27 íd em.. .. 1896 ldem ..
31 octubr e ,. 1895 Firmeza .••• •••••• 1
6 diciemb re 1895 Tí Arri ba •••••• '" Sant iago de Onbs,
27 ídem . . • • 1896 Sahtiago de Cuba .. '
30 novbr e.. . 1895 Sauctí Spí ritus •• : ' IHanta Clara .
n diciembre 1895 Vinent .• " • • • ••• Santiago de Cuba.
24 ídem . • " 1895 Remedios ••• •••••. Sant a Clara.
26 ',idem •• .• 1895 Longo . • •• • • • • • . . .
29 ídem ,; •• 1895 Fitmeza ••..•..• .•
»
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::E3 .A.. J .A.. S
BAJA.S
NOMBRESClaselCuerp ol
Bón. Ohíclana • •••• Comandante. D. José San jurjo I zquierdo ••••• Caída de un caballo .
Un ión •• .••• • • • ••. Capitán.. , . . :1 Antonio Camero Rome ro. . .. » I . I · I 1 I ) I I
Navas. , • . •• . • • ••. 1. er 'I'eníente I Francisco Rodríguez Vicente . I 1 I » I »
Mallorca 2.0 Teniente. I Francisco Asenjo M~mrique.. I 1 I ) l> »
A.rmu
el ::'poIbe~~al 10.,1 vómltG lo.,e~:::~adel lprjliOneros l·.ip::es~ dO! IDia
--------1 I I I d~~ 6aeeidentes
Vall adolid ••••••• , Capellán ••.• • Amador Castellano Linares •• l> » 1 I »
Granad a •• ••.••••. Soldado... " Beni to Tor rente Ibáfiez. . . • • • • • • l> )) 1 » I
Idem • . • • • • •• • • • • • Sargento . • . . Antonio Gómez López . . . • . • . • . • l) » 1 I »
Barbastro • • • • •• •• • Soldado•••• . Isidro Fernández Gutiérrez. ••• . I J I 1 J
Navas . .... ...... . Otro .. ... . .. Teófilo Zaza ..... . ......... .... J » » 1 »
Borbón •. .••• ••.• Otro . ....... J osé Pízarro Herrera •• •.•• ••••• I ) ) 1 ))
,.Caz. Mérida . •. •. • . Cabo . . .. . • . F elip e Torrente P alac ín •• • . • ••• » I 1 • »'Caz. Puerto Rico ..• Soldad o••..• Bernardo Castro Guerra .••••• • • J » 1 » )
I Otro ....... Vicente Padill a Mu ños •••• •••• , I l> 1 l) I
I Otr o........ Valent ía P érez P érez.. . .. . . . . .. ) l> 1 I ))
I Otro• .•. • • •• Emilio Pascual Camp o , • .•• • ••• I » I 1 I
. ,Cuba núm. 65• • • • • Otro .. ...... Francisco Romero Rodríguez..•• ) l> 1 I l>
Idem ............. Otro .. .. . . .. Alberto Boello A ran eil , •••• •••• I I 1 )) l>
Idem ••••• •••••••• Otro•• •••. •. Anton io Molledo Sánchez....... ) l> 1 I I
Idem ••• .•• • ••• • •• Otro . . .... .. Antonio Zamora Pérez • •••• •••• » I 1 J l>
Infantería ••••••• .(Idem •• • • •• •• • • • • . Otro ••• •• ••. Eduardo García Martín . . .. .. . . ~ , 1 J I D
,Idem •••• . . •.••••. Otro ... ..... Luis Peral Miguel •. • • • • • • • • • •• I I 1 » »
Id em • • • • • ••• ; • • • • Otro . ••• •• • . En riqu e Marcos Rulz • • • •• •• • .• .. ) 1 I I
Idem • . • • • . • • • • • • • Otro . .... . .. Luis Romero García•• • • • • • • • • • • » )) 'J 1 :!l.er bón . Isabel la
Católica .. . .. .. Sargento•••• Severo Valero Cordero ••••••••• I » 1 » »
Idem •••••• • ••• ••• Soldado. . . .. José Expósito Exp ósito .• •• .•• . » 1 I
I
I »
Idem . •••• • ••••••• Otro........ Perfecto Ben ito Fraile .• ' •. ••• '•• lit l) 1 I »
Idem •• • •••••••••• Otro.... : ... Eduardo Rodríguez Inc ógnito;'.• ) » 1 » )
Idem .. ... ........ Otro.... .... José Echevar ría Belmeque .. . . . . .. ) I 1 I
Idem . • • • • •• • • • •• • Otro ...... .. •Jaime Areu J uan . • • • • • • • • • • •·•• » ) . 1 I »
2." ídem íd .. . . . . . . Otro•. .• •• . • Manuel J ím énes flauzas •••••••. ) l> 1 ) »
Idem •.•• • .•• •••• , Otro .•• ••••• Jo sé Gispert Rlearte'•• . •• • • • • • , » 'J I 1 s-
Alcántara, P. n .? S. Otro . .. . .. .. Jo sé Ayala Mártínez . • • • • • • . • • • » I 1 » »
Id em •• . • • • : •••••• Otro . • • • • • • • Lorenzo Boudía Sanj uan•••• • • • • I » 1 )) )
Idem •••••. ••••••• Sargento ••• , Pedr o Marín Gar cía ,·; •••••••••• 1 l> » » )
Idem ••••. . ••••••• Soldado•••• • Antonio Farresó n Rius •••• •••• • 1 ) ) )) , •Tatavera , P. n.o 4.. Otro........ José Antonio Jiménez·. ••.•••• •• I )) I 1 »
\Idem . . .. . .. .. . .. . Otro.. . ..... AntoniO·1·Pazor Castro .• •••••••• » 1 I I )
Vergara .... ... .... Otro . ..... ; Cándido"rórtola Oviedo .• •••••• » I 1 » »
Valladolid ••••• • •. Otro . .. ..... Cayetano Alvero ·Puentes....... » 1 » » I
Administración Militar.. • . ó ·•••• ••• ••• • Acemilero.•• José del -Río Miranda .. . ....~ ••• • I » .' , » 1 »
Infantería......... IVallad~lid .... , ••• Soldado••••• Jesús Freire Garpé.. . .. . . . . .. .. ) .. » 1. » . J .
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:B.A.J .A. S . FECHA"" PUNTO DEL FALL:JjJCIMIElNTODEL FALLECIMIENTO ..
,t.1I.' }; t : f:.~
Armll8 Cuerpos Cl ase s NOMBRES . In. • De ' D~ enfumodades
.' Del' , .. .. . , ' " . . .. , J _ - " , ••
el t.aJIIpO heriaas Del ldmlto COO!uuel Pr!lionerol apareoidos Día Me~ .Año Pueblo Pr ovincia
.' ~ _ ,'1 . . . ... ..
. '
... , .. .. . .. de bltalla' recibld8.l . d tecldentu . · 1
..
- - --- --- ..
-Valladolid .•.••••• Cabo ••. •. : • Eu genIo Moro .Aparicio .. ...... . J » 1 J » J t9 diciembre 1~9¡¡ Sanc ti Sp,íritu s •. •. Santa Clax:a.
:.Caz. de 'Colón •• ••. Soldado .: ••• Segundo Bl ásq usz Sánchez•• . • •• . J II 1 J J ) 23 ídem ••• • '&" Bayamo., ••• ••• ••.~IIdem .• .•• . ••• •••. Otro.. .... .. Vicente Velaire Giner •••• • ; . • • . :1 J 1 ) » J 23 ídem •••• ~896 Idem... ...... .. .. .
¡l dem •.•••.• . .•... Sallent o•••• '. iTuan Jím énes Muños.•••...••••• 1 J .. J .. » 28 ídem .. .. 18951 ;. . Sant iago de Cuba.
Idem ••••••••••..• Soldado•.•.• Juan Alonso Montero•. ' .' •.•.••• 1 , J J II • 28 ídem .... 1896 Acció n de Mana-Tdem ••.• •• • • • •• • • Otro . .:. • . ••. Pedro Dorce 'Dnr bán .•...•• ••.• 1 • • ) ) • "28 ídem • .•. 1895\ 'guaco... . .. .. .. . .Idem • ... .. ...•.•. Otro .•• •••. Nicolás Núfiez Barroso ••• • •••.• 1
" "
, , ) 28 ídem .... 1895 . . . ICaz.. Puerto Ri co, 2 Otro .•• ; ..... Miguel Morell Pujol ••••• . •. •.• » :1 » 1 J » ' 7 ídem .... 1895 Destacam.? Yeguas . Puerto Príncipe.
Zaragoza ..• .. • . • • . Otro ....... . Pedro Ménde z López• . ••. •• . • . . 1
"
:1 :1 » • 26 idem . ••• 1896 Vian~ ... ... . ... . . (santa Clara.
Infantería..·• • • • •• •' Bailén ..••..•• .••• • Otro ... .... . Jo sé Suríñsch Oacamot . ........ ; J 1 J . J II II 23 ídem. ' " 1895 Palmíra ... . . . . ..Cuenca . • .•. " ••.• Otro.. ... .. . Gabrt él Sánchez Criad o .•• • •• • • . ' 1 » » :1 » :1 29 ídem .... i S96 Ingenio Godín ez.•• f .Idem . . .... . ...... Otro. . ... .. . Ra món Moreno Somozas .•••...• 1 » » J J J 29 ídem .... 1895 Idem .•.• • • • • . •• , . . . Matanzas.
Idem • •.•• •• . •.•. . Otro ... .. . . . 'I'eodoro Oñero Barr lonuevo.• • •• '1 » J
"
» • 29 ídem . ... 1895 Idem •• • • • • • ••.. •• •Colón.... '" • .• • • • Otro . .. . . .. Mariano Mnños Barce l é.•.• .. •. .~ » 1 » » » 1.0 novbre ... 1&95 Eayaino ... . ... ...
Idem .•....••••••• Otro ........ Ignacio Clemente 'Serrano. ...•. • » 1 » • » 6 ídem .... 1895 Idem.••.• . • • • • •.• • . .Idem • • . ~ . •••.•••• Otro•• ••• •• • Agustrn López Marcelo • ••• •... , . :1 J 1 • • J 6 ídem . ... 1R95 Idem •• .• •• .• .•.. • Santiago de Cuba.Idem.~ • •• ••••••• , Otro .•.•.. •. Pascual Serrano Santos •• •• • .•.• . J » 1 » J » 7 ídem .... 1R95 Idem • • • •• • •.. • .
Idem • . . . . • .• • •• • Otr o........ José Nevot Gareés . .... : ... .... .
." » • 1 • » » 2 ídem . .. . 1895 Cauto EmbarcaderoVergar a, P . núm. 8. Utro . ••• •••• José Agudo Bonachera, .•.• •.•• J II 1 • ) II L ° íde m •• • . 1R~5 Manzanillo..• •• ••.Ala va •. . • ••• • . • .• Otro•.•••• . • José Ramos H errera •. • • • . • . . •. J II 1 • J » 8 ídem .... 1895 ·~u inia Soto •.••• . . ~ Banta Clara .Guardia Civil • • • •• • • . • . • • . . . .• .• , • ••. Guardia 2.°.. Manuel Alva rez Villar .. •. . . . . •
"
J ' :. 1 » ) 26 marzo .. , 1896 Sagua . • • . • •.. • • . •
. . ·Habana........... Soldad o.•••. lEdelmiro Rodríguez Rodr íguez..
..~ :. :1 1 II » 8 febre ro •• 1896 Ho lgu ín .•••••• "")ldem •• • • •• •• • • • • . Otro • .••• . .• .1Rogelio Rodríg uez V illodre . .• •• J » 1 )) • • 29 enero ..•• 1896 Idem • .•• •• .. , . •.•Idem . .... ........ Otro .• . •. • • • José Fab rega t Belmonte: ....... .J J » 1 » » 22 ídem . .. . 1896 Id em •• . • • . . , . . .. .
Cuba núm. 65• ••: . Otro . " ••••• AlejandroPeñ alva Rodríguez. ... J J 1 • J » 27 octubre •• 1895 Firmez a ••.• . •.. •Idem •• • • • • • • • • • • . Otro • . • ••. •• Modesto Ortiz Herrero. ,' . .• •..• • J 1 ) » » 27 ídem .... 1896 Idem • •.••• .•. . •..Idem . ... ... .. . . . . Otro ..•• .••• .Antonio Martínee, Martínez•.• •. 'JI II 1 » )) » 10 novbre... 1896 Idem •• • , • •• •• ••• •rnuago d. Ouba ,ldem • ••. •• •.• •••. Otro., •. " ' .' F ran cisco Sori ano Soler •. •••• • :JI » 1 » J . » 25 octu bre •• 1895 Idem ••.•••.. ...••
Idem •• .•••. ••••.. Utro ........ José Mar t ínes Hemándea•••..•• II II 1 J • » 26 ídem .... 1895 Idem • •••••• ... .••Idem •• •• •• •• . • • •• Otro •••• ••.• Restituto Dudos Sulongo . .•.•.. J ) 1 J II » 20 ídem •••• 1895 sant íego de Cuba .. .
Idem •• : •• ••• •••. Otro •••• • •.• Bonlfacio Morales Garcia • •• ••. , :. » 1 ) ) II • 25 ídem .. .. 1R95 Firmeza .•.. . .. . •[nfantería " •••• • • Idem . • • • • • • • • • • • . Utro .. . . : ... Jo aq um Penadet Bonet .• . . ..•. .J II 1
"
J • 5 novb re ... 1895 .:iantiago de Cuba .. ,Navas ••.. '" ••••. Otro . • ••• . ,. Bonifacio J ubián Legarreta•.••. . J 1 . J » • 21 octub re • • 1895 ",,,,. la ""'nd....¡ "Iü em ..•• . . •. •••. . . Ot ru •• ••• '" Constantino Miranda García..•. • » 1 • II • 12 novbre•. . 189fi ldem • • . . . • • . • . • • . Santa Clara. ' •Galicia • ...•••.•.. Otro · • •• ••.. Man uel VidalMorelló .•.•• . •.• . 'J » 1 »
"
» 14 ídem .... 1896 Idem •• . . • . . • . . . • •
Idem ...... ....... Otro.... .... Rafael Garu llo Fó . .. .......... • » 1
"
» « 1.0 diciembre 1895 l dem •.••• •.•.• ••.
Valladolid ••••.•.• Otro .• • ••... José Doporto Ródena. o • • •• • • • • • , J J 1 :. » » 21 novb re , •• 1896 Firmeza ••. .... • •. ;
Id am •• .•• •. • •. •. . Otro. • ••. •• • Eu gen io AlbAs Blanch .... .. .. . :» J 1 • • II 25 ídem .... 1896 Ide·m... •••• . . ,.ldem ••. ••.• • •. .•• Otro ........ Teorloro Font Delgó • ••. ••• • • •• .- , » 1 • J » 27 ídem .... 1895 Santiago de Cuba•. Sant iago de Cuba.Colón. ••••••.••• " Cabo •.• •••• D. Vicente Catalac GÓmez...... J
"
1 J ) » 26 íde m .... 189/i BaYRillo. ... •• .. . .• \Idem • •• •••. • • .•• • ~oldRdo••••. Sebastián Gómez Mar cos ••'•. ••.
" •
:1 1 J » 29 íde m •.•• 1fl9/i Idem•. , ... . . ... .,.
l dem • ••.• ••••.•. • 0tro....... J uan Serreta Salvador •. ••••• . " :. » :1 ) :. II 29 ídem ... . 1895 Guis a•• . . . . • . • • . • •
tiuardia Civil• •• • • • . '.' o ' • •••• • • • • • ' ,' •• Gua rdia 1.0.. J O!'lé Ferrer Ministral. .••• •• •••. J J J 1 » » 20 marzo .•• 1896 Palos•• " ... . .... - IH abana.Alava •. ••••••'•..• Soldado••••• JORé H,agel Tortajada • • ••••••••• :1 J 1 ) J J 19 novbre ... ' 1895 Fomento..• . . . , • • Santa Clara .
Baleares ••• . •..• • . Otro •.• .• •••. Ceferino Sacri stá n Venero .. . ~.• . II
"
1 • II J 11 ídem • • •• 189/i :-;antlago de Cuba . } .Idem ••••.. .• .•.• Otro. .. .. . .. JO!'é López Otero ·.. ... .. .... .. . ; • • ! 1 I • J " 11 ídem . • . . 1895 Idem •..•••.. .••.. Santiago de Cuba.ldem .•••••••••••• Otro........ Lucian o Asenjo Mén dez. • • • • • •• ¡ », J . 1 : J. ) . J .2fil ídem "... 1895 Idem . • •• ; •. ••...
[nfantería.• ~ •• •••• Galicia N.·..... . . . . . . Otro ..• .. . •• • Anto liano Gl!~".\, . . . •. •. ••. J II 1 ) J ) 13 octubl'e •. 1896 Sagua la Grande . . '1Caz. ~aYaB .. • ••. •. Otro •• •••• . • Marceli no Martínez Sevilla .. . . . ~ ») 1. • ~ » 18 ídem •••• 1895 ldem •••••• . ••• .• • SlInta Clara.ldem ••• . •••••.; •• , Cabo • •••• •• Pedro Martínez Gui nea ... ...... ) » 1 ~ )) » 14 ídem .. . . 1896 [dem •••••••••.••
Andalucía ........ Soldado. •••• Francisco GOllJaro Cuesta • ••••• :1 1 :1 1 J :. 18 diciembre 1895 Contramaestre•.• • .
, Idem • • • •• • •• • . . • • Otro . ... .. .. Vicente Ahino Pinillos • • • .• • •• • :1 • » 1 » ) 20 ~dE¡m . ... .1.8~6 Bayamo•• • •••••••• . Santiago de Cuba• .Idero ...... ....... Otro ..... ... Mig"ueIGonzále~ Márquez ...... :1 11 :. 1 J ' J 22 idem •••• 1895 Idem ••••.. ......•
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Al:tnM Cerpol Clllllea NOMBRES Ku De De eufermedades Des'
I
., . elCIl1llpD heridl! Del lóllilo comunes Prisioneros tpareciilos Dia ' ,"Mee Año , Pueblo Provineillr
• de battlla recibidu ó accidentes?,
-
-- -- -- --
- --
. . ('.dal.d•........ Soldado •• •• • Juan Bohada ~oque ••••••••••• II ) ) 1 l> ) , 29 diciembre 1895 Bayamo, ' ..••.• , • '1
Córdoba •.•.. •••.. Otro • • . • .••• José Gómez Bnstamante . . • . . •. • 1 l> ) ) » ) 17 íebrer ó .• 1896 Saglla de Tánamo ..
SR)). Fernando . • • • • Oómeta .•.•. Salvador Mula Arquero •. . • • . • • » » 1 l> » )' 1.° ídem .... 189/3 <Remlln /fana gua .••• .Bant íago de Cuba.
, Id em .. .......... Sold ado .. ••• Juliári Es cobar Esvas .......... , » » 1 » » II 27 ídem .i., 1896 Han LUlB•..••.• •.. \
' Luchans. ........ . Otro • . . • . • . Benito Sán chez Morlora •• . . . • . . » » » 1 ) l> 26 íd em .... l 'R9fi Jamaíca •. ,. • • • • . • , ..
Ininn"'" .......t:q~~~::: ::: :: Otro..... '" Enrique Earlesé Atienza •• ; • • . • 1 1, 23 díeíembre 189.R Renianganugua . . • • ,) l> » ) )Otro •• : •. •.. Oayetano M-artíR Martín•. • • . , : • 1 » ) ) II J 22enero • • . . 1896 Cocon í .. . .. . . .. . . . / '
Idem ••. • • • .• ..••• Otro •• : .••• . Francisco Ayerbe Aguirre •••• ,. 1 l> II » ) » 22 íd em: .•. , 1896 Idem •••. •••••.••• ,Matanzas.
Idem •• • • • • . .•• . •. Otro . ....... Daniel Gutié rr ez Mazas .• •••••. 1 ) » J ) l> 22 ídem .. ,. 1896 í de m .•••..•.••••. .
" Idem . ,.•••. .•.••. ; Otro ........ I sidro Oarrocbano Ga rrido .• ; •• 1 » » II » » 22 ídem' . . . • 189/$ Idem............. '
Aragón • . • . . •. • • .• Ot ro : . .. . . .. José Reverter Sáuchez. •••••••.. ) ' ) 1 » » » 27 diciembre 1895 Puerto Padre• . • •• 'l ~antiagO de Cuña.
Guardia Civil .. ...... .. , ••••.•. • .•••• Guar dia 2.°.. Mar tfIl Angel Otero .•.••.•• ••. 1 » » » ) » 16 marzo • • . 1896 Jabuelto ..••.••... Santa Cla ra .
.Buleares . . . . .• . . .• Sold ado . ..••. J osé GáIoollifde :Juliñh ... . .. . . . » » 1 J » » 1.0 novbre.. . 11195 Oub a ... .•. . . ~'~ • ..
¡14em . • . . . • • •. • • . • Ot ro . .. .. .. . Lorenzo Cíganda Garrts ...••••• ~ J 1
"
J ) 7 ídem . . . . 1$95 Idem .• .... . . . • • . . .
I dem .• • • . .•• . . . . . Otro........ Timoteo E chanri E Ua'; . '.' . . : • •. ) ) 1 J J » 8 íde m .... Ül9ó Ran Luis. ... . .. •.. . . '
Oolon : • . ...••.•. . Otro .• · ... .. Ramón' Dtaz. ReyéllJ; .• •. ••.• .••• » J » 1 ) J 20 ídem ' .•'. . 1 ~ 95 Guísa . .. .. .. . .. ..
Vergara... . . .. . .. , Sa rgen to . •.. Angel Ranz Robles .• "..•..• .•.. 7i J 1 » J J 17 íd em!.... 189:6 lV1allzaniIlo,. •• •.•. . Santiago de Cuba.
Idenl ...... .. .... . Soldado . • . .• Ven atrcíoMésa Vsq üero; . • • . •• . I ) 1 J I ) ' 17 ídem. . .. 1M/) Idetn .• .•• .. ••. . .• ' .
Antequera, P . n.? 9. Cab o ... . ... Eduatdo :'\cebedo Baldoní , ..... » , » 1 J ) » 11 íd em '.... 1895 Santiago de Cuba ..
Idem .... .... . ..... . Sold ado .• ••• Dalinaeio R ey Zi\f r'a . • ; ••.. ~ • • • . )1 J 1
"
» » 11 íde m '.. . . 1 8 9~ Remanganagua . . . •
Idem : •••. ... •••.• Otro....... Gregari o Perona I nc ógnito.• • " . 'f/ » 1 J » ) 14¡ídem .•.. 11'95 Hantiago de Cuba .. •
í dem : ...• .• .• • . ••• Otro • . . • : •. . AntoníoOarraseo ClaVljo........ II » 1 ) » » 18 íd em • . • . 1R95 Id em • . . •• . . .• • ; • •
Infantería. . . . . . .. . ,Alavll .... .. .. . , .. Otro . • • . . • • • Antonio Guerrero Vázque~ . .. .. » J 1 ) » J 1Tdem '. ••. l R!J5 .líq uí ma.. .. .. ..../
IdlÍm •• : ••••• .••• . Otro ... .. .. . An tonio Loréll Domíngues .•.•.. » ) 1 »
"
II 11 ídem .... 1895 Fomento... . • . • •• • ' 1
~ Idem ..... .. ...... . Otro.... .... Agustín del lItío Rubiales • • , •••• ) J 1 ) J I 11 ídem . ... 1R95 Id ém •••. •.••• ','"
Idem ........... ... Otro ........ Manuel Corra Mon1e , •• •.••.••. » J 1 ) J » 12 ídem . .. . 1896 Id ém •. ' .• ~ • •••. ~ ~ '
Idom ; •••• • •••• •• • Otro.. ...... Pedro 'Quero Núfi.éz.•• • •. .• • • • • J » 1 ) » » 12 ídem . •. , 1895 J iqu\maa : . .. . .-• • •. .
Idem ...... . .. ... . . Otro•••••• •• Fran'éisco Ro'dÍ'Íg'uez 'Martín ••.• » » 1 ) , ) » 13 iflem ... '. 1895 Id em . .... ........ sáIÍta Ciara .
I<lem . . ... ... . . ... Otro . . . . . . .. J uan 'Garcla Gonzá lez .... ...... » J 1 ) » J 14 ídem . • ; . HHl5 "'m••In ........ 'jIdem •••. ·. ••• •••• . Otro• • • . • •• • Anto nio Mor eno Boma .• •••.••• ) II 1 J » J 15 íd em . ... 1895 ld. ...... ..... ..
Idem •••.. •.••• . .• Otro • ••. •.•. Jo sé S'ánchez Garda .• : ••. • .••. » . J 1 J J )1 17 ídem .... 18116 Idei'u . • . • .. ..• . •• •
,Idem . .. . . . . .. . ... Ot¡·o . .... .. . Antonio Rod rJgÚ'ez C~átes . '••••. » II 1 » » ) 17 íd em .. .. 1896 .nquimas ••••... ••
\Idem • ••••• • •.•.. • Gabo .. .... . José Cástafio Doniíngn'ez • • • • • " . ) J 1 » J » 18 itleni ... 1A96 Fomento••••.•••• . , 1 '
Goa·rdia Civil .... : ................... Guardia 2.°.. Ant'onio Lozano .Incógn ito• • • " . 1 » ) J » , 16 mar zo •• , 1896 J:l\bucito • • •• • • •. . '
{Colón. • • • • • • • • • . .. Dabó . . .. •.. J osé García Mlll"tíDllZ'. . . . . • • • • • . » )' 1 » ) ) 21l novbre. • .' 1895 <>nI...... .. . .. ....¡...
Infanterí a • • • .. • •• Vergat'll. .. .. . .. .. .. Soldad o• •• •• Antonio Bataller UaiCta. ...... : : »' ': 1) :1 1 :1 )r 24 ídem : ... . 1119ó MeOia Luna • •.• •• •
Antequera ••.••.• . Otro.. ...... Migllel Alva rez B~lll). . . . . . . ..... . ~ ~ 1 y ) ) 21 íd em .... 1$96 San'Luis ••••. •... : Sant iago de Cuba.
, r ón. Mixto.. .... .. Cab o •• .. .. • Fernando Santos Llana•• ••• •••• J ' ) 1 » 1) » 24 fl-'breto :. 1891\ Bayamo.. •• •••.•• , '
lDgenieros • •• • • • • • Idem ,:.... ... ....... Soldado.•••• Rafael Abolacio Gálvez.. .. .. . . . ) .- 1 J » :1 ',!,d,m :.... 1896 Id em . • . • • • • • . • •• .
Id'6m . . . ... ... . . . . Otro........ Pedro Ramírez Jiménez .•• ••••• . » J » 1 » » 10 marzo ••. 1896 ~~flvitas . : •••• : .; . ~:pouerto 'Prí ncipe.
Caballería •••••••• IHernán Oortés•••• . Otro .: . . .. . . DI\'\'id Ojeda Alvare:t. . • •• • • • • ) I JI 1 :1 II 11 íd t!m .... 1 89~ Fm ca UnIón . • . . • .
Ma rina .,•• ••••••••••••••• ••• •.•• .•••• Otr'o.... .... MaÍluel Rodríguez 'C~mpilIo • . • • ' J J 1 » :1> » 18 di ciembre 1 8 9~ H olguín •• •• , •..• , /
I dt'm••..••••••••••••..• ••••• '. ••.•.•. Otro ;' ~ ...... Antonio Guti érrez Ctira lés .• •• • • » :1 » 1 ) J' 17!febtero • • 1 ~9 6 P~erto Padre •• . • . '. &u1tillgo de Cub a .
ldem.•.•• •••••••••••.•• ••• ,. , .•• .••• Otro .. . ..... J osé Vergés Crem illert\•• • : •• .-•• J » ) 1 ~
.' . 2O¡ídem '. .. . 1396 Ufias ... .. . .. . . . . .. ,Idero.... ......... ...... , ... ... .. ... . Cabo .• . .• .. Fra ncisco Gutiérrez Truque. .... ' » » J 1 JI :1 14¡tdem .••. 1R96 San Andrés . ......
Infanterí~ ........ \ » .1.er Teniente D.' Francisco V~llanueva GÓmez . : '» , 1 » ¡ :1 " ' ) » 3 mayo .• • . 1896 '"', 1 »
• . ' r "
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.OBRAS EN VENTA EN LA ADMI~ISTR!CION DEL eDIARIO OFICIAL' y «COLECCIÓN LEGISLATIVA-
D. O. núm. 108 19 mayo 1896
SECClONDE ANUNCIOS
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRAOOR
667
Del atlo 1876, toUtOfl 2.° y 3,° , Á 2'60 peeetall uno
Del año 1886 , tOIDOSl.° y 2,° , á ¡;, id. Id ,
De -1011 afio!! 1876, 1877, 1878 , 1879, 1886; 1837, 1889 , l8DO, 189). 1892 Y 1894 á ¡, pl:ll!'6tat' uno,
Loe señerea jefes, oficiala!! é Indlvlduos de tropa Que de seen ~dqnlrlr toda Ó parto de la Legislación publlesda, podrán hacerlo abo.
nando ti pesetss mensuales. " ,
Los que Adquieran toda la úgislaCÍÓfl pagando su importe al contado. se lea hará una bonificación del 10 por 100 .
lileadmiten anuncios relacionados con el EjércUo, á 50 cénthn oe la línea por Insercí ón. A 108 anunciantes q1:l8 - deseen figuren 8U8
lBuncios por temporada que exceda de tres meses, 88 Ies h ará una bomñeact ón del10 por 100 .
Diario Ojtcial ó pliego de Legislación qnese compre suelto, síendo del día, 25 céntímoa, LOb atrasados, á 56 id
Las eubeerípoíones particulares podrán hacerse en la forma !lignlente:
l.-A. la Colección LeyislatWa, al precio de 2 peeetas trimestre, y su alta será preeísamente en primero de año,
J.- Al Diario Ojicial, al ídem de 2'60 id . íd . , Y 8tI alta podrá ser en primero de cualquier trímsstre,
l.- A.l Diario Oficial r Colección úgiBlativa. al ídem de 4'50 id. id., Y BU alta al Diario Oficial en eualqníer trimestre y á la OolecGimt
¡;,~ en primero deano. · -,
Todas 1~ subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de IlU alta, dentro de este
~*. . .
Oon la legislación corriente se distribuirá la eorrespondíente á otro allo de la atrasada .
En Ultramar los precioe de subscripción serán al doble que en la Península.
Loa pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al .Administrador del IY.ario Oficial y Colección úgiBlatwa,
DEPOSITO DE LA GUER'RA
Ea l•• talleres 4c _te EIIi.bleel_eD.e _ hacen .ea. cl._ de l-.pre_., es"••• y lar.nI.ri•• para l•• cuerp4HI Y.u.peIIÜ_l••
d.el EJércl'-, á precl•• acon....co••
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MIS~10
ORDENANZAS DEL -EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLA'CION VIGENTE
2," EDICIÓN, ,CORREG-IDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y ea también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
SQ precio enMadrid, encartonada, es de á ,pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provineias, ' _ .
, ' . 1 .
MAPA GE~'ERAL DE LA ISLA DE OUBA, escala 500.000' en eua~ hojas.-Precio: 4: pesetas.
PLANO DE LA PROVINCIA. DE SANTA. CLMU (ClJBÁ), 6&csIá :l50~000 t en ZhOjllll. (6StampadO on ooI~r~).-P,r6eio: 2 pesetas.
, 1
1)EM' DE ' LA ID. DE., ~~.ANZAS, 200.000' en una hoja. (estampado en éoloreej.e-Preeíor 1. peseta.
© Ministerio dé Defensa
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Obras propiedad de esta Dep6sito Pta. C1I.
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1 50 ¡11 50
25
1
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25
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1 50
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1 25
1
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1
50
1
50
25
1
50
50
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50
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50
2
25
2
1
50
75
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2
2 50
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¡ 75
42
1
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11
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2
2
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2
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Es cala _ . .../~.OOO
Partn le ·' 11111111 'u IItlllpltlll••
ZlUnora, Valladolid, Segovi .. , Avila 1 Sal.. . . ',.
manca. '" " •. Medlna del Campo.
Valladolid - Burgos , Soria, GuadalaJara,
Madrid. y Segov!l' Segovia.
Zaragoza, Teruel. Guad alaj ara y Borl a •••• C!"lRt ayud .
Zaragoza, Huesca, Te mel y Tarragon a .... B:1J ar.
Salamanca , Avila, Segovi a, Madrid. Toledo
y CAceres .... . ••. . • A.vil.l.;
Madrld, SegoTia, GuadalaJars, Guenca y
Toledo ~ Madrid .
GUade.lajara, .Teruel, CUenca y Val encia• . Cne nca.
ClUltell ón, Temel y CUenea ú lI.lltell Óií 4e la PIRa.
CaBteUón y Tarragona ldem
Toledo, Cindad RealJ Cácere~ 'Y Badajol ••• Talavera 40 la Reina ·Toled", Cuenca CiuGad Real y Moorld Toledo.
Cuenca, Valencia y Albacete La Roda. .
VaIenC1a , Castellón y Temel............... Valencia.
lIadaj~, (1iudad Real y Córdoba Álmad<l».,
Oiudad Real.. Albaoete y J aén... •• • •• ••••• . Ciu dai1'Real.
Alba.cote, Ciudad Real ! Jaén y Murcia Albal'.ete.
V¡(Jenc la , .A1icli.Dte. AlDaoeta l' ll1nrolf Alioante•
Sien08 ooIlyep.éioDales. . . . •..• ., .._,_
:
S4
8ó
86
S7
44
45
46
47
48
64
55
56
57
64
65
66
67
32 .
MAPAS
M~moria de este Depósito sobre organiza.ción militar de Espa-
na, tomo XV ,
Idem id. XVI ,.XVII.......................................... 7
Idem id. XVlU ;......... .......... S
ldem id. XIX.............................. ••••••••••• •• •••••• 11
Idem id. XX. 8
Oltr_ warl_
Cartilla de lllliformida4 del CUerpo de Estado MaTo r del Ejér·
. ci to .
Contrato.s cel eb r ades oon las oompaB1l1.fl de ferrooarrl1~ .
Dire cció n de los ej ércitos; exposfcíón de 1.... (unciones del
Es\ado Mayor en pIloS '1 en guerra. tom os 1y U............. 115
El Dib ujante militar.. ........... ............................. 29
Estudies de 1 uo1lflervas alímentícíea. '" • .. • • ..
Es tudio sobre la resistencia y este.bilidad de lo~ e1Hl cioa so-
metidos á. huraca nes y terremotos, por el genfltal Cerero.... 10
Guerras irregulares, por J . l . Chacón (2 tomes) . , .. . . . . . . . . 10
Narración militar de la gu~ra. oarlista de 18'39 al 76, que
conste. de 14 tomos equivalentes á 84 euademos , cada uno de
éstoa , " 1
Relación ·de loa puntos de etapa en ls&marchas ordinarIas de
. lllli tropas.... .. ........... . ......... ..... . ................... 4
Tratsdo de E'luitaclón........ .. t
VIIlTAll PAl'loBÁllIOAlI DII LA GUllIlB.L CAIlI.IaTA: reprodt.lc(daa
por mmto de la /otoUlJia¡ qlle ~¡U8tran la ·Narraci6n milittir de
la guerra carluta., 11 son ¡as siguientes:
centro.-CaB.tavieja, Chelva, Morella "1San Felipe de Játiva;
oada una de ellas .. . .. • ••• •• ~
Cataluña. - Ber gaJ Berga (bis), Besalú, Castellar del N'uch,Castellfullit de la Ro ca, Puente de Guardiola, Pu1g cerdá.
San Esteban de nas , y Se o de Urgel; ca.da una de ellas ..
Norte.- Batalla de Montejurra, Batalla de o r íoaín, Batall.. de
'fieviño, Castro- Ur diales , Collado de Arteslaga., El.bondo,
Estella, Gue tarla , Hernani, Irún, Puebla de ArgRIlZÓn, Las
Peñas de Izartea, Lnmb ier , Mañaria, Monte Esquinza, Orlo,
Pamplena, Peñe -Plata, Puente 18 Reina , Puente d i> üsso n -
. do . P uerto d e Urquiola , San Pedro Aban~ Sima de 1 urquí-
la, Tolosa , Valle de Galdames, Valle de s omorr r' , 'Valle
de Bomerroatro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de l as MU-
ñeces, y Vera; cad a una de ellas ~ •••• ••••••••••
Por ·oolecc i9.nes co mplet as de las referentes á cada uno de 1011
teatros de opeu ciones del Centro , Catal~a y Norte, un...
vis ta.•• ••••• • ; .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecas, colección de 56••••
Jdem suel ta s .
(1) Cortesponden á. los tomos U, m, IV ~ .V, VI VI!" VIII ele~mltoria 4.!JL:~erra de la IfulIU'lUJ,den-oiA.. jl,u ej }?l1pli l"t ti1 ~\?l1o,Jl!:~ D . 1.
Gómea dll.A.rtec1le¡ vew.el~ obru pzo¡úQ4io4 ifllooíjíOzaillOI101 :rjirorUW1aIeI.
llapa militar itinerario de España en trM ~.l.res
1
. Ellcala 2OO:iiiiO
Rojas publlcadlUl, ead.. tina ~ . líO
Atlas dela guerra de Atric .
ldem de la de la IndependenÍlia, l .- entrega ¡)
. Idem Id. 2." id ; ..
ldem id. 3." id .¡Jdem id 4.: id, : (1)
I
Idem id . 5. Id .
Idem Id . 6." id ..
I d llm td . 7." 1d .
1dem Id . 8." id .
1
Carta itlDeraria d e la IsI&d e Ll:lJIón,eseeta .- - ..
500. 000
1
Mapa de Castilla la Nueva. (12 hojas) -- .
. ~.OOO
I dem itinerario de A.11daIu01a .
Idem id . de A:tagón .
Idem id . de Burgos .
Idem id. de Castilla la Vieja ..
ldem id. de Catalu ña , .
Ide m id. de id. en tela ..
l <lem id. de Extrem adura .
Idem id. de Gallcla .
1dem t d. de Granada , ..
Idem Id. de Ias Provi nciáS Vas congadlLll y
Navarra : ••
Id em td . de td. id . estampado en tela •• ••
l aem td. de Valencia .
60
10
50
CtI,Pta.
4
1
5
11
. 5
Hojas-de esto.dfs tica. criminal y los seis estados trfmestral6ll
.lle1 1 al 6, cada uno :
LIcencias absolutas por cu mp lido s y po r inútiles (el 100) ••• • ••
P ases para 19.8 Cajas de recluta (ídem) .
Idem para r eclutas en depó sito y condicionales ( ídem );•• • • • ••
ldem para si tuación de licencia ilimitada (reser va activa)
(Idem) .
Ide",. para idem de 2 • •eserva (ldem)•• : , ' "
"serul!"iones
Tdetíca de Infantería
Memoria gen eral .
Inst rncción del recluta. .... ....... .. ........... • .
ldem de seecí ón y compañia .
Idem de batalltm ' .
ldem de brigada y regimiento ~ ..
Táctica de Caballería
Bases de la instrucción .
lustruo ción del reclutA. á. pie y á caballo •• : .
Id em de sección y escUlldrón .
ldem de regimiento oo .
ldem d: brigada y divi sión .
-
LIBROS
Para la contabilidad d.e los cuerpos tlal EJé~ch.
Libreta d e h abilitado... ....... •• •• •• ••• ••• •••• ••• •• • ••••• •••• 8
Lib ro de co.ja , . . . ... .. . . . . . . . . . 4
l dem de cuentas de Cl\udales.. .......... ........ ....... ... ... . 1
Idem diar io ; .. . ... .. . . . .... 8
Idem mayor. .... ....... . .......... .. .. ........... .. .... ..... . . 4
()4Mligos"1 Le"1es
Código d e Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 deseptl em bre de 1886•• •
Ley de pensiones dl> viudedad y oñandad de 25 de junio de
1864 y 8 d c agosto de 1866... • ..
L ey d e los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
Gen eral, de pases ti ffi tramar y Regl amentos para la aplica-
ci ón de las mism as .
Leyes Constitutiva del Ejército y 0rgánica del Estado Mayor
General y Beglamento s de ascensos, r ecom pensas y Ordenes
militares anotados COn sus modíñeac íones y aclaraciones
h as ta 15 de diciembre de 1894 .
Reglamento.
Reglamento pllIR'laS CajM de reclut a aprobade por real orden
de 20 de fobrero de 1879 .
ldem de l'on tabllldad (PaUete) año 1887, 8 to m os e ••••
l dem de exenciones p ar a declarar, en definitiva, l a u t ilidad ó
inutilid a d d e l os ind ivid uo s de la clase de tropa d el Ejército
q u e se hallen en el servicio milit ar , aprobado por real orden
de l .• de febr ero de 1879 .
Idem de grandes m aniobr as .
Idem de h ospitales m ilit ares .
Idem sobre el mo do de decl ar a r l a resp onsab ilidad ó irrespon-
sa bilidad y el dere ch o á resarcimien to por deterioro, ó p ér-
d id as de m aterial ó ganado ..
ldem de las músicas y ch a rangas, aprobado por real orden
de 7 de a¡¡ost o de 1875 , ..
ldem de la Orden del Mérlt a Militar, aprobado po r real orden
de SO de dteíembr e de 1889 ..
I de m de la Orden d e San Fern ando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ' .
ldem de la real y m ilitar Orden de San Hermenegildo ., ., ••• •
ldem pro visional de re monta, ..
Idem provisional de tiro .
Idem para l a redacción de Iaa hojas de serv1.cio ..
Idem p ara el reemplazo y re serva del Ejé rcito, deoretado en
22 d e en ero de 1888 ' " ..
I dem p ara el r égimen de las bibliotecas.• ••••• .•••• ••• ••••••• •
ldem de l regim iento de Pontoneros, 4 tomos : ..
ldem para la revista de Comisario ..
Jdem par.. el servicio de cam paña .
ldem de transp or tes militares ..
Bas es para el ingreso en iicRdémias m ilitares ..
Instrucciones com plementarias del reglame.nto de grandes
maniobrlUiy ejercicios prepll.rator ios • •• •••. • ••• • ••• ••••••.•
I dem y (lltrtilla para ·los ej eroi cios de or ien t ac ión ••••••••••••
Idero para los ej ercicios técnicos combinados .
r~em para lo s tdem. de mar"has .
Ir em para los ld em de (!.nstrametación ..
dem para los ldem técnicos de Administración Mili tar ..
ldem p ara la enseñanza técD1ca en las éx periencias y prtc.
rdtloar¡ de ~ánIda/l :Mi lÍ ta!" ..
Id em para a enseñanza del ti ro con carga. red uci da .
ld e"" Para la ~6Ilervaoión del 06lera ..
em para tra aJoa de oampo .
. Es&adistlca· y leglslaoló..
Escalarán y !"eglamento de la Orden · de San R er menegUdo ,.
dispositliones po.terieres hasta l •• de julio de 1891 .
Memoria de este Depósito sobre organ1za.ción militar de Espa..
rla, %mV' 1'.Jh(l).IV '!. VI, cada uno .
Idero Id ' vln ' cáde. uno .
Idem td ' IX ~ • •• = .
dem 1d'X ..~d:: Id: rl·X1i ··Xiii'o¡,;j ··· ··· ··· ············· ·~·...-······
id XIV' 'Y I aUllo••••••• •••••• ••••••••••••••• •ldem . ' ¡ ..
FCl):~m.¡foJll.ó nilOliaua 'l.iotado.
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